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ANEXOS: 9   
 
El Presente proyecto consistió en la documentación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo basados en el Decreto 1072 del 2015, para dar un cumplimiento normativo 
y generar beneficios a los empleados dentro de sus funciones en la empresa Transportes Onika 
Express S.A.S. Como primer objetivo se realizó un diagnóstico inicial del sistema de gestión, 
para evaluar los factores que intervienen dentro del sistema. Seguidamente se realizó una 
idenficacion de peligros y riesgos, tomando como guía metodológica la Guía Técnica 
Colombiana (GTC 45). Por último, para la elaboración de los documentos establecidos por el 
decreto, se tomó como base la Guía de Implementación del Sistema de Gestión de la Salud y 
Seguridad en el Trabajo Para MyPimes, emitida por el Ministerio de Trabajo, en donde se 
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Hoy en día, es muy común escuchar la importancia que tiene la salud y seguridad en 
el trabajo, a la hora de aplicarlo a las empresas independientemente del sector que esté 
ubicados (Público, Privado). Alrededor del mundo es una práctica que ha tomado mucha 
fuerza, debido al compromiso que trae entre la alta dirección y el personal de la empresa, 
Colombia no es la excepción. Durante varios años, el trabajo de concientizar a las 
empresas colombianas, sobre la importancia de este sistema, ha sido rigurosa, debido a la 
complejidad del sistema, sus normas, su metodología a la hora de desarrollarlo, generando 
en los empresarios colombianos la importancia de poder brindarle a sus empleados, una 
seguridad dentro de sus trabajos, generando un ambiente laboral más sano y seguro.  
 
Debido a este proceso de capacitación hacia las empresas, el Ministerio de Trabajo 
decidió unificar todas las normas que intervienen en este factor, bajo el Decreto Único 
Reglamentario 1072 de 2015, en donde en su extenso contenido, decreta en el libro 2, 
parte 2, título 4, capítulo 6, que todas las empresas deben implementar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, independientemente del sector económico 
o tamaño de la misma. 
 
La empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S., siendo consiente del 
requisito legal al cual deben cumplir, pero por encima, sobre la importancia de ofrecer un 
bienestar a sus empleados a la hora de cumplir con sus funciones, optará por establecer el 
SG-SST dentro de esquema de gestión. Por esto en el transcurso de este proyecto se 












1 Situación problema 
 
1.1 Título  
 
Documentación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo basado 
en el Decreto 1072 de 2015 para la empresa de Transportes Onika Express S.A.S en la 
ciudad de San José de Cúcuta 
 
1.2 Planteamiento del Problema  
 
Actualmente los problemas de accidente en las vías presentan un riesgo para todas las 
personas que no cumplen con los requisitos para las condiciones de uso de vehículo, como 
el estar en estado de embriaguez, manejar a una alta velocidad, y las normas de 
señalización. Globalmente estos accidentes de tránsito dejan cifras consideradas para 
tomar acciones sobre el asunto, según el Consejo Colombiano de Seguridad (2015) cada 
año mueren 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo, entre 20 y 50 millones 
sufren traumatismos no mortales debido a accidentes de tránsito. En Colombia desde el 
2011 ocurren en promedio 90 accidentes diarios, 16 de ellos siendo accidentes mortales. 
Según al autor Guillermo Reinoso Rodríguez (2016) en el año 2016 la cifra de víctimas 
fatales llego a 6.800, siendo el exceso de velocidad la principal causa de estos accidentes. 
Donde en promedio cada día se presentaron 534 accidentes que dejaron en el mismo lapso 
18 personas muertas y 114, cifras preliminares del Observatorio de la Agencia Nacional 
de Seguridad Vial (ANSV) entidad adscrita al ministerio de transporte.    
 
Actualmente las empresas en Colombia están en la obligación de poder implementar 
herramientas o programas que permitan disminuir estas tasas de accidentabilidad y así 
poder brindarles a los conductores y/o acompañantes del vehículo un bienestar 
psicológico y físico. La empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S. es una 
empresa dedicada al transporte especial (escolar, turístico, empresarial y de salud). Se 
encuentra ubicada en el Centro Comercial Bolívar de la ciudad de San José de Cúcuta. 
Encamina sus esfuerzos a la creación de una empresa que proporciones una solución de 




La empresa visualiza la necesidad de poder encontrar un mecanismo de control para 
poder mitigar las probabilidades de accidentes en sus servicios, debido a la alta tasa de 
accidentabilidad en el país, de igual manera poder generar un bienestar a todos sus 
empleados operativos y administrativos. Dentro de los riesgos potenciales que se pueden 
encontrar a la hora de realizar las funciones necesarias para el funcionamiento de la 
empresa, no solo los accidentes son perjudiciales para la salud de los trabajadores, los 
riegos físicos y psicológicos, están latentes si no se son identificados y controlados. 
 
Para esto el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, cubre el problema y generar 
más beneficios. Abarcando igualmente el cumplimiento a la norma que se ejerce sobre la 
misma. Según lo mencionado en el Decreto 1072 de 2015, TRANSPORTES ONIKA 
EXPRESS S.A.S. al no cumplir con la adecuada gestión para la planeación y posterior 
implementación del SG-SST bajo los lineamientos establecidos, reconociendo como 
último plazo el día 5 de junio del 2017, podría obtener numerosas sanciones según el 
artículo 2.2.4.6.36 de este Decreto. 
 
De esta manera TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S. dará como solución el 
desarrollo del SG-SST, empezando por la etapa de planeación. 
 
1.3 Formulación del Problema  
 
¿Cuáles son los documentos necesarios del Sistema G-SST, que den respuesta a los 
requerimientos del Capítulo 2.6, Decreto 1072 de 2015 y demás aspectos legales que 




1.4.1 Objetivo General 
 
Documentar el sistema de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en la empresa 






 Realizar un diagnóstico, con respecto a los componentes como política, 
objetivos, obligaciones de los empleados, capacitación, indicadores, 
prevención reparación y respuesta ante emergencia, auditoria, revisión por la 
alta dirección, acciones correctivas y preventivas, mejora continua del SG-
SST.  
 
 Desarrollar la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, 
teniendo como instructivo la metodología establecida de la GTC-45 de la 
empresa TRANSPORTE ONIKA EXPRESS S.A.S.  
 
 Documentar los requisitos del SG-SST acorde al modelo gerencial y estructura 




 ¿Cuáles son los componentes como como política, objetivos, obligaciones de los 
empleados, capacitación, indicadores, prevención reparación y respuesta ante 
emergencia, auditoria, revisión por la alta dirección, acciones correctivas y preventivas, 
mejora continua, que cumple la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S. 
dentro del diagnóstico inicial con respecto al SG-SST? 
 
¿Cuáles son los documentos necesarios para cumplir con los requisitos del SG-SST 
acorde al modelo gerencial y estructura de documentos de sistemas afines? 
 
¿Qué riesgos intervienen dentro de la identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos, teniendo como instructivo la metodología establecida de la GTC-







El Ministerio de Trabajo, define el SG-SST como “El desarrollo proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo.”, estipulado en el Decreto 1072 de 2015, en el Articulo 
2.2.4.6.4 
 
El desarrollar un SG-SST será la solución para poder controlar todos los posibles 
accidentes o enfermedades laborales que se pueden generar dentro de las diferentes 
actividades de la empresa.  
 
De igual manera se podrán identificar los riesgos y peligros existente dentro del 
ambiente laboral, para poder reconocerlos y establecer medidas de control, donde se 
podrán mitigar sus impactos y beneficiar a todos los colaboradores dentro de sus 
funciones y responsabilidades, generando un bienestar físico, mental y emocional. 
 
Dentro de los muchos beneficios que obtendrá la empresa con el desarrollo del SG-
SST, uno de ellos es que sus empleados podrán contar con un programa que controla 
todas las actividades realizadas dentro de sus funciones, de igual manera generará mayor 
seguridad en sus acciones, brindando un mayor ambiente laboral, mayor satisfacción y 
como consecuencia mayor productividad y calidad de los servicios ofrecidos. 
 
Durante el proceso de realización del proyecto, se dará la aplicación de lo aprendido 
durante la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Libre – Seccional Cúcuta, en 
los temas relacionados con los sistemas de gestión en el área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, lo que permitirá fortalecer todos los conocimientos aprendidos al aplicarlos en 











El presente proyecto abarcará las etapas del diagnóstico inicial y la elaboración de la 
Matriz de Riegos y Peligros, dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, basándose en el Decreto 1072 del 2015. 
 
 
1.7.2  Limitaciones 
 
Disponibilidad de tiempo para la recolección de la información necesaria, para la 



























Dentro de las diferentes empresas en nuestro país y en nuestro continente, el aplicar la 
etapa de planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se ha 
convertido en algo muy similar independientemente de la naturaleza de las mismas. 
Debido a que la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S planificó el SG-
SST, bajo la normatividad vigente a cuál se rige, se tomaron como apoyo para este 
proyecto los siguientes referentes:  
 
Martínez, M., & Silva, M. (2016). “Diseño y desarrollo del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo enfocado en el decreto 1072/2015 en la empresa los 
Ángeles OFS”, Trabajo de grado para optar el título de especialista en higiene y seguridad 
y salud en el trabajo. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia. 
Dentro de este proyecto realizado en la ciudad de Bogotá, se enfocó en la identificación 
de la condición actual de la empresa en cuanto a seguridad laboral, encaminado por la 
implementación y ejecución del sistema, dando cumplimiento a la normatividad vigente, 
de esta manera su propósito general es realizar la documentación del SG-SST. En este 
proyecto se toma como referencia la importancia de realizar un diagnóstico sobre las 
condiciones de la empresa, para poder establecer un plan de trabajo, que permita trazar el 
camino hacia la etapa de planificación del SG-SST.  
 
Buenaño, X., & Lajones, W. (2010). “Diseño de un sistema de seguridad y salud 
ocupacional para la industria metalmecánica en el área de la construcción de edificios 
con estructura mecánica de acero basado en la norma OHSAS 18001:2007 para el año 
2010”, Trabajo de grado para optar por el título de Ingeniero Industrial. Universidad 
Politécnica Salesiana– Sede Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. Este proyecto realiza en el 
área de la construcción, de baso en la evaluación y mitigación de los riesgos de accidentes 
y enfermedades ocupacionales, elaborando procedimientos, instructivos, manuales, 
mejorando el clima laboral y la perspectiva de seguridad del empleado con respecto a su 
organización.  Se opta como un referente y se toma como apoyo la importancia de 
controlar los riesgos existentes en las funciones de los empleados, teniendo en cuenta la 
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importancia de la identificación de riesgos y la creación de procedimientos, para realizar 
el SG-SST. 
 
Acosta, J., & Ruiz, L. (2016). “Planificación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo basado en el capítulo 6 del decreto 1072 del 2015 para la IPS 
Unimedica S.A.S ubicada en el municipio Villa del Rosario”, Trabajo del grado 
presentado como requisito para optar al título de Ingeniero Industrial. Universidad 
Francisco de Paula Santander. Este proyecto se presenta en la empresa IPS unimedica, 
con el fin de cumplir los requisitos del decreto 1072 del 2015, en el cual se desarrollaron 
las actividades de, diagnóstico, política y objetivos, identificación, evaluación y 
valoración de peligros y riesgos y diseño del plan de trabajo. De esta forma este proyecto 
nos brinda un gran aporte, siendo un modelo por el cual podemos determinar algunos 
parámetros para el desarrollo del presente proyecto. Debido a que presentamos 
actividades similares, para dar cumplimiento a la etapa de planeación establecida en la 
normatividad vigente. 
 
2.2 Marco Teórico 
 
Se toma como referencia teórica lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Por medio 
el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo y la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45:2012 (Segunda Actualización), editada por el Instituto Colombiana 
de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC. 
 
2.2.1 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Tomado del Decreto 1072 de 2015, presentado por el Ministerio de Trabajo:  
 
El empleador o contratante debe establecer por escrito una política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, 
con alcance sobre todos sus centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de 
su forma de contratación o vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta 
política debe ser comunicada al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el 




La Política de SST de la empresa debe entre otros, cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
 Establecer el compromiso de la empresa hacia la implementación del SST de 
la empresa para la gestión de los riesgos laborales. 
 Ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y 
el tamaño de la organización. 
 Ser concisa, redactada con claridad, estar fechada y firmada por el 
representante legal de la empresa. 
 Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a 
todos los trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo; y 
 Ser revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde 
con los cambios tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), 
como en la empresa. 
 
2.2.2 Objetivo de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 
El cual, dentro de lo emitido por el Ministerio de Trabajo, establece que: 
Los objetivos deben expresarse de conformidad con la política de seguridad y salud en 
el trabajo establecida en la empresa y el resultado de la evaluación inicial y auditorías que 
se realicen. 
Estos objetivos deben tener en cuenta entre otros aspectos, los siguientes: 
 Ser claros, medibles, cuantificables y tener metas definidas para su cumplimiento; 
 Ser adecuados para las características, el tamaño y la actividad económica de la 
empresa; 
 Ser coherentes con el de plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 
de acuerdo con las prioridades identificadas; 
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 Ser compatibles con el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en 
materia de riesgos laborales, incluidos los estándares mínimos del Sistema de 
Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen; 
 Estar documentados y ser comunicados a todos los trabajadores; y 
 Ser revisados y evaluados periódicamente, mínimo una (1) vez al año y 
actualizados de ser necesario. 
 
2.2.3 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riegos  
 
De acuerdo a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, establecida por 
el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC (2012), define 
que: 
 
“El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos 
en Seguridad y salud Ocupacional (S SO), es entender los peligros que se pueden generar 
en el desarrollo de las actividades, con el fin que la organización pueda establecer los 
controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable” (pág.7) 
 
Dentro del desarrollo para la evaluación de los riesgos, se precisa seguir la metodología 
expuesta por el INCONTEC (2012), en donde resalta que:  
 
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 
NR = NP x NC 
En donde 
NP = Nivel de probabilidad 
NC = Nivel de consecuencia 
A su vez, para determinar el NP se requiere: 
NP= ND x NE 
En donde: 
ND = Nivel de deficiencia 
NE = Nivel de exposición 
Para determinar el ND ver Tabla 1. 
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Tabla 1. Determinación del nivel de exposición 
NIVEL DE 
DEFICIENCIA 




Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(s) como posible la 
generación de incidentes o consecuencias muy significativas o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es nula o no existe o ambos. 
ALTO (A) 6 
Se ha(n) detectado algún(os) peligro (s) que pueden a dar lugar 
a consecuencias significativa(s) o a la eficacia del conjunto de 
medidas preventivas existentes es baja o ambos 
MEDIO (M) 2 
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es 
moderada o ambos 
BAJO (B) 
No se Asigna 
Valor 
No se ha detectado consecuencia alguna o las eficacias del 
conjunto de medidas preventivas existentes es altas o ambos. El 
riesgo está controlado. Estos peligros se clasificas directamente 
n el nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV)  
 
Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
Para determinar el NE, se podrán aplicar los siguientes criterios. Ver Tabla 2 
 
Tabla 2. Determinación del nivel de exposición 
NIVEL DE 
EXPOSICION 
VALOR DE NE SIGNIFICADO 
CONTINUA (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o 
varias veces con tiempo prolongado durante la jornada 
laboral. 
FRECUENTE (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces 
durante la jornada laboral por tiempos cortos. 
OCASIONAL (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 
corto 




Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 





Tabla 3. Determinación del nivel de probabilidad 
Nivel de probabilidad 
Nivel de Exposición (NE) 
4 3 2 1 
Nivel de deficiencia (ND) 
10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10 
6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6 
2 M - 8 M -6 B - 4 B -2 
 
Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
 
El resultado NP, se interpreta de acuerdo con el significado. Ver Tabla 4  
 
Tabla 4. Significado de los diferentes niveles de probabilidad 
NIVEL DE 
PROBABILIDAD 
NC SIGNIFICADO  
MUY ALTO (MA) Entre 40 y 24 
Situación deficiente con exposición continua o 
muy deficiente con exposición frecuente.  
Normalmente la materialización del riesgo 
ocurre con frecuencia 
ALTO (A) Entre 20 y 10 
Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica.  
La materialización del Riesgo es posible que 
suceda varias veces en la vida laboral 
MEDIO (M) Entre 8 y 6 
Situación deficiente con exposición esporádica 
o bien situación mejorable con exposición 
continuada o frecuente.  
Es posible que suceda el daño alguna vez 
BAJO (B) Entre 4 y 2 
Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica o situación sin anomalía destacable 
con cualquier nivel de exposición. 
No es esperable que se materialice el riesgo, 
aunque puede ser concebible. 
 
Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
A continuación, se determina el nivel de consecuencias según los siguientes 




Tabla 5. Determinación del nivel de consecuencias 
NIVEL DE CONSECUENCIA  NC SIGNIFICADO  
Daños Personales  
MORTAL O CATASTROFICA (M) 100 Muertes (s) 
MUY GRAVE (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves 
irreparables (Incapacidad permanente 
parcial o invalidez) 
GRAVE (G) 25 
Lesiones o enfermedades con 
incapacidad laboral temporal (ILT) 
LEVE (L) 10 
Lesiones o enfermedades que no 
requieren incapacidad  
 
Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
Los resultados de las tablas de NP y NC, para obtener el nivel de riesgo. Ver Tabla 6 
 
Tabla 6. Determinación del nivel de riesgo 
 
Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
El resultado del NR, se interpreta de acuerdo con los siguientes criterios. Ver Tabla 7 
Tabla 7.  Significado del nivel del riesgo 
NIVEL DE 
RIESGO Y DE 
INTERVENCIÓN  
VALOR DE NR SIGNIFICADO EXPLICACIÓN 
I 4000-600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que 
el riesgo este bajo control. Intervención Urgente 
II 500-150 Corregir o adoptar medidas de control de inmediato 
III 120-40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar 




Mantener las medidas de control existentes, pero se 
deberían considerar periódicas para asegurar que el 
riesgo aun es aceptable 
 
Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
Un ejemplo de cómo clasificar la aceptabilidad del riesgo, se muestra a 
continuación. Ver Tabla 8 
 




I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente 
I 
No Aceptable o 
Aceptable con control 
especifico 
Corregir o adoptar medidas de control 
III Mejorable Mejorar el control existente 
IV Aceptable 
No intervenir, salvo que un análisis más 
preciso lo justifique 
 
Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
2.2.4 Documentación 
Según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, emitido por el Ministerio de Trabajo, 
expresa que:  
El empleador debe mantener disponibles y debidamente actualizados entre otros, los 
siguientes documentos en relación con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST: 
1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el 
trabajo SST, firmados por el empleador 
2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST 
3. La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos 
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4. El informe de las condiciones de salud, junto con el perfil sociodemográfico de la 
población trabajadora y según los lineamientos de los programas de vigilancia 
epidemiológica en concordancia con los riesgos existentes en la organización 
5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, 
firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST 
6. El programa de capacitación anual en seguridad y salud en el trabajo - SST, así 
como de su cumplimiento incluyendo los soportes de inducción, reinducción (sic) 
y capacitaciones de los trabajadores dependientes, contratistas, cooperados y en 
misión; 
7. Los procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo 
8. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal 
9. Registro de entrega de los protocolos de seguridad, de las fichas técnicas cuando 
aplique y demás instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo 
10. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del 
Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones 
11. Los reportes y las investigaciones de los incidentes, accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales de acuerdo con la normatividad vigente 
12. La identificación de las amenazas junto con la evaluación de la vulnerabilidad y 
sus correspondientes planes de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencias 
13. Los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores, 
incluidos los resultados de las mediciones ambientales y los perfiles de salud 
arrojados por los monitoreos biológicos, si esto último aplica según priorización 
de los riesgos. En el caso de contarse con servicios de médico especialista en 
medicina laboral o del trabajo, según lo establecido en la normatividad vigente, 
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se deberá tener documentado lo anterior y los resultados individuales de los 
monitoreos biológicos 
14. Formatos de registros de las inspecciones a las instalaciones, máquinas o equipos 
ejecutadas 
15. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de 
Riesgos Laborales que le aplican a la empresa 
16. Evidencias de las gestiones adelantadas para el control de los riesgos prioritarios. 
 
2.2.5 Planificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Dentro del Decreto 1072 de 2015, emitido por el Ministerio de Trabajo, expresa que:  
 
El empleador o contratante debe adoptar mecanismos para planificar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, basado en la evaluación inicial y 
otros datos disponibles que aporten a este propósito. 
 La planificación debe aportar a: 
o El cumplimiento con la legislación nacional vigente en materia de riesgos 
laborales incluidos los estándares mínimos del Sistema de Garantía de 
Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales que le apliquen en 
materia de seguridad y salud en el trabajo; 
o El fortalecimiento de cada uno de los componentes (Política, Objetivos, 
Planificación, Aplicación, Evaluación Inicial, Auditoría y Mejora) del 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la 
empresa; y, 
o El mejoramiento continuo de los resultados en seguridad y salud en el 
trabajo de la empresa. 
 La planificación debe permitir entre otros, lo siguiente: 
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o Definir las prioridades en materia de seguridad y salud en el trabajo de la 
empresa; 
o Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG- SST medibles y cuantificables, acorde con las prioridades 
definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo 
definida en la empresa; 
o Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, 
en el que se especifiquen metas, actividades claras para su desarrollo, 
responsables y cronograma, responsables y recursos necesarios; 
o Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
o Definir los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole 
requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo SG-SST. 
 
2.2.6 Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
 
El cual, el decreto 1072 de 2015, emitido por el Ministerio de Trabajo, expresa lo 
siguiente:  
La evaluación inicial deberá realizarse con el fin de identificar las prioridades en 
seguridad y salud en el trabajo para establecer el plan de trabajo anual o para la 
actualización del existente. El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
existente al 31 de julio de 2014 deberá examinarse teniendo en cuenta lo establecido en 
el presente artículo. Esta autoevaluación debe ser realizada por personal idóneo de 
conformidad con la normatividad vigente, incluyendo los estándares mínimos que se 
reglamenten. 
 
La evaluación inicial permitirá mantener vigentes las prioridades en seguridad y salud 
en el trabajo acorde con los cambios en las condiciones y procesos de trabajo de la 
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empresa y su entorno, y acorde con las modificaciones en la normatividad del Sistema 
General de Riesgos Laborales en Colombia. 
 
La evaluación inicia debe incluir, entre otros, los siguientes aspectos: 
 
1. La identificación de la normatividad vigente en materia de riesgos laborales 
incluyendo los estándares mínimos del Sistema de Garantías de Calidad del Sistema 
General de Riesgos Laborales para empleadores, que reglamenten y le sean aplicables 
 
2. La verificación de la identificación de los peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos, la cual debe ser anual, En la identificación de peligros deberá contemplar los 
cambios de procesos, instalaciones, equipos, maquinarias, entre otros: 
 
3. La identificación de las amenazas y evaluación de las medidas implementadas, para 
controlar los peligros y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual 
debe ser anual 
 
4. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas, para controlar los 
peligros, riesgos y amenazas, que incluya los reportes de los trabajadores; la cual debe 
ser anual 
 
5. El incumplimiento del programa de capacitación anual, establecido por la empresa, 
incluyendo la inducción y re inducción (sic) para los trabajadores dependientes, 
cooperados, e misión y contratistas 
 
6. La evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia 
epidemiológica de la salud de los trabajadores 
 
7. La descripción sociodemográfica de los trabajadores y la caracterización de sus 
condiciones de salud, así como la evaluación y análisis de las estadísticas sobre la 
enfermedad y la accidentalidad 
 
8. Registro y seguimiento a los resultados de los indicadores definidos en el SG-SST 
de la empresa del año inmediatamente anterior. 
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2.3 Marco Conceptual   
 
Se toma como marco conceptual lo establecido en el Decreto 1072 del 2015, en el 
artículo 2.2.4.6.2 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 
Acción de mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización 
en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte, de la operación normal de la 
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su 
baja frecuencia de ejecución. 
Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la 
organización, se ha planificado y es estandarizable. 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad 
suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como 
también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medíos de sustento, la 
prestación de servicios y los recursos ambientales. 
Autorreporte (sic) de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el 
trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones 
adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo. 
Centro de trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo 
abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada. 
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Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo 
a través de los siguientes pasos: 
 Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 
trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 
 Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 
 Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 
consiguiendo los resultados deseados. 
 Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 
seguridad y salud de los trabajadores. 
Condiciones de salud: El conjunto de variables objetivas y de autorreporte (sic) de 
condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil 
sociodemográfico y de morbilidad de la población trabajadora. 
Condiciones y medio ambiente de trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que 
tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las 
características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas, 
materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes 
físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes 
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la 
utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación 
de riesgos para los trabajadores y; d) La organización y ordenamiento de las labores, 
incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales. 
Descripción sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, 
que incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de 
trabajadores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición 
familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo 
y turno de trabajo. 
 Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
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Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 
de una acción. 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que 
afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y 
coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos 
casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud. 
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de 
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias 
de esa concreción. 
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera 
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al 
personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una 
parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de 
una instalación. 
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las 
características de este. 
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas 
y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
periodo definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos 
propios del programa o del sistema de gestión. 
 Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan 
los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la 
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Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que 
sean emitidas nuevas disposiciones aplicables. 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de 
forma coherente con la política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la 
organización. 
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre 
otros, 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los 
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones. 
 Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de 
una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que 
define su alcance y compromete a toda la organización. 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
las actividades desempeñadas. 
Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones 
informan sobre su desempeño. 
Revisión proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la 
iniciativa y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y 
correctivas, así como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST. 
Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, 
incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad. 
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una 
norma vigente y que aplica a las actividades de la organización. 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos. 
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Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo 
estimado. 
Vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el 
trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada 
y sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la 
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo, 
el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral 
por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los trabajadores como la 
del medio ambiente de trabajo. 
 
2.4 Marco Legal 
 
Decreto 348 de 2015: Por la cual se reglamenta el servicio público de transporte 
y terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones  
Decreto 1072 del 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo. Ampliar 
Ley 100 de 1993: Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral. 
Ley 1503 de 2011: Por la cual se promueve la formación de hábitos, 
comportamientos y conductas seguros en la vía y se dictan otras disposiciones  
 
 
3 Diseño Metodológico 
 
3.1 Tipo de investigación: 
 
El presente proyecto presenta un tipo de investigación descriptivo, Tamayo y 
Tamayo (2003) menciona que “Comprende la descripción, registro, análisis e 
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. 
El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo 




Por lo tanto debido a la naturaleza del proyecto y según la definición expresa 
anteriormente, se toma coincidencia debido a la realización de realizar un diagnóstico el 
cual permitió, realizar la etapa de planeación del sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
3.2 Población y Muestra 
 
3.2.1 Población  
 
La población obtenida para la realización de este proyecto, fueron las empleados 
administrativos de la empresa, el cual consta de los trabajadores que intervienen en los 




Según Tamayo y Tamayo, M (2003), afirma que la muestra: “a partir de la población 
cuantificada para una investigación se determina la muestra, cuando no es posible medir 
cada una de las entidades de población; esta muestra, se considera en representativa de la 
población” (p.176) 
 
De acuerdo a la defunción anterior, se tiene como muestra la misma cantidad de 
trabajadores, debido a que a la naturaleza del proyecto, el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, abarca a todos los empleados. 
 
3.3 Instrumentos de Recolección de Información 
 
3.3.1 Información Primaria  
 
La información primaria se recolecto por medio de una lista de verificación que 
presenta la ARL Positiva (2015), donde se evaluaron las pautas mínimas definidas por el 




De la misma manera se implementó una entrevista no estructurada, para la 
identificación de actividades y procesos en todos los puestos de trabajo de la empresa, 
para poder identificar posibles riesgos y peligros, con esto se obtuvo la información 
pertinente para poder realizar la matriz de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 
 
3.3.2 Información Secundaria  
 
Dentro de la información secundaria se tomarán en cuenta los lineamientos del Decreto 
1072 del 2015, de igual manera para establecer el proceso de planeación, se tomará apoyo 
de proyectos de grados como antecedentes, guías, y formatos dados por la ARL positiva 
para la documentación. 
 
3.4 Análisis e Interpretación de la Información  
 
Para el análisis e interpretación de la información recolectada, se utilizará el software 
de Word y Excel de Microsoft, como herramientas esenciales para la documentación de 



















4. Desarrollo de la Investigación 
 
En el actual proyecto se formularon tres objetivos, dentro de los cuales se realizaron 
ciertas actividades programadas. El desarrollo de estos procesos se presenta a 
continuación. 
 
4. Diagnóstico del SG-SST para Transporte Onika Express S.A.S. 
 
En la realización del Diagnóstico del SG-SST, se tomó el formato suministrado por la 
ARL Positiva (2015) (Ver Anexo A) el cual fue asignado dependiendo del tamaño de la 
empresa, para la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S., se dio la 
evaluación con el formato que asigna a empresas con un número de trabajadores de 10 a 
50. Este formato está divido por 3 secciones, 1era sección es sobre la información general 
de la empresa, sus datos básicos, la 2da sección, consta de los criterios de evaluación del 
SG-SST, el cual se realizan 21 preguntas pertinentes al sistema, donde para darle 
respuesta se escribe el valor correspondiente en la columna “criterios de calificación” de 
acuerdo con el grado de desarrollo de la empresa en el ítem a calificar, teniendo en cuenta 
los siguientes rangos: Si cumple completamente con el criterio enunciado o No aplica (1 
punto), si no cumple con el criterio enunciado (0 puntos), de esta manera se procede e 
evaluar los ítems enunciados en el formato. Y por último la 3era sección donde se da 
vinculación a otros posibles Sistemas de Gestión desarrollados dentro de la empresa y el 
resultado final de la evaluación, estos resultados son calificados como Alto (20 o más 
puntos), Medio (13 a 19 puntos) y Bajo (menos de 12 puntos). Esto se diligencia junto 





4.1. Resultado de la Evaluación del SG-SST. 
Una vez diligenciado el formato de la evaluación inicial del sistema y generando un 
resultado de 3 puntos, dando como análisis del SG-SST como BAJO, donde los ítems de 
Disponer un Comité Paritario de Seguridad Salud en el Trabajo, Existen planes de 
mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas y el de Tener implementado un 
Plan Estratégico de Seguridad Vial, son los correspondientes al resultado obtenido. De 
esta manera se evidencia la prioridad del SG-SST 
 
5. Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 
 
5.1. Elaboración matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de 
los riesgos Transporte Onika Express S.A.S. 
 
Para la realización de este objetivo, se tomó como guía la metodología descrita en la 
GTC 45: 2012, el cual describe de manera precisa las actividades que se deben realizar 
para la elaboración de la matriz, se realizó junto a las etapas que se describen a 





Figura 1. Actividades a identificar en la identificación de peligros y valoración de riesgos GTC 45:2012. 
Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la valoración 
de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
5.2. Identificación de procesos, actividades y tareas 
 
Para la recolección de información sobre los procesos que intervienen dentro de la 
empresa, se tomó el mapa de procesos del Sistema de Gestión de Calidad, de igual manera 
se realizó una entrevista a los trabajadores, para poder tener una información más 
profunda sobre las actividades que realizan, la frecuencia con las que realizan las 





5.3. Identificar los peligros  
 
Una vez se tienen detallados los procesos y las actividades que se realizan, se procede 
a realizar la identificación de los peligros que intervienen en estas actividades, por medio 
de una observación directa, estos riesgos están clasificados y registrados en la guía GTC 
45:2012, como se ven a continuación en la Tabla: 
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Fuente: Tomado de ICONTEC. (2012). GTC-45 Guía para la identificación de los peligros y la 
valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. 
 
5.4.  Identificar los controles existentes  
 
Dentro de la identificación de peligros, se evidencio que solo los procesos de 
transporte, tienen controles para sus riesgos, como son los mantenimientos preventivos y 
pre-operacionales. En los procesos administrativos, no se hallaron controles. 
 
5.5. Valoración el Riesgo 
 
En la matriz de identificación de peligros realizada, se evidencia la clara necesidad de 
la empresa por mejorar y corregir los principales factores de riesgo y peligros que afrontan 
los empleados y directivos en sus actividades cotidianas. Donde el resumen relacionado 
es según la valoración de riesgo aceptable: 6 cantidades identificadas, para una valoración 
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mejorable: 50 cantidades, para la valoración no aceptable 14 cantidades identificadas y 
33 cantidades para la valoración de riesgo no aceptable, pero con controles. 
 
5.6. Análisis de resultados matriz de identificación de peligros y evaluación de los 
riesgos Transporte Onika Express S.A.S. 
 
Una vez finalizada la estructuración de la matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos en la empresa TRANSPORTE ONIKA EXPRESS 
S.A.S. (Ver Anexo B), se identificaron 92 peligros, de los cuales un 33% representan a 
riesgos Biomecánico, 24% en el psicosocial, 18% en condiciones de seguridad, 14% 
físicos, 9% biológicos y 2% químicos. A continuación, se presentará con mayor detalle 
los resultados obtenidos: 
 
Tabla 10. Riesgos 
Riesgos 
Riesgos Nº % 
Biomecánico 30 33% 
Psicosocial 22 24% 
Condiciones de Seguridad 17 18% 
Físico 13 14% 
Biológico 8 9% 
Químico 2 2% 
TOTAL 92 100% 
 






Figura 2. Tabla riesgos 
Fuente: Autores del proyecto 
 
A continuación, se presenta el número de consecuencias frente a los niveles de riegos 
que se presentan en los diferentes peligros identificados de la empresa TRANSPORTES 
ONIKA EXPRESS S.A.S. 
 
Tabla 11. Nivel de riesgo 
 
Nivel de Riesgos 
Niveles de Riesgos  Nº % 
20 3 3% 
40 21 21% 
50 3 3% 
60 15 15% 
80 2 2% 
120 9 9% 
150 13 13% 
180 10 10% 
200 1 1% 
240 2 2% 












CONTINUACION DE LA TABLA 
450 6 6% 
600 11 11% 
1000 3 3% 
TOTAL  100 100% 
   




Figura 3. Nivel de Riesgo 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Para establecer con más detalle los tipos de Peor Consecuencia con mayor valoración, 
se realizó un análisis estadístico sobre los riesgos con mayor Nivel y donde presentan 
mayor Número (Nº), para tener una identificación más detallada, A continuación, se 































Tabla 12. Consecuencias y niveles de riesgo – 150 
 
Consecuencia Nivel de Riesgo - 150 
Síndrome del Túnel Carpiano 4 
Escoliosis 8 
Desviación de la Columna 1 
 13 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
 
Figura 4. Nivel de riesgo – 150 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Dentro de los diferentes tipos de consecuencias, se identificó que 4 de ellos son 
representados por el Síndrome de Túnel Carpiano, 8 son de Escoliosis y 1 de Desviación 
de la columna, dando un total de 13 consecuencias que pueden surgir dentro de las 
actividades de la empresa, siendo consecuencias de Nivel de Riesgo 150. 
 
Tabla 13. Consecuencia y nivel de riesgo – 600 
 
Consecuencia Nivel de Riesgo - 600 
Muerte por Accidentabilidad 2 
Síndrome del Túnel Carpiano 8 
Migraña 1 
 
Fuente: Autores del proyecto 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sindrome del Tunel Carpiano
Escoliosis
Desviacion de la Columna




Dentro de este análisis se identificaron 11 consecuencias que representan un Nivel de 
Riesgo 600, siendo el más alto frente a la tabla establecida según la GTC: 45 2012, dentro 
de las consecuencias se encontraron 8 por Síndrome de túnel carpiano, 2 de Muerte por 
Accidentabilidad y 1 por Migraña. 
 
Tabla 14. Consecuencia y nivel de riesgo – 60 




Lesiones en Extremidades 1 
 12 
 
Fuente: Autores del proyecto 
 
Dentro del Nivel de Riesgo 60, se encontraron 12 consecuencias, las cuales son, 8 por 
frustración, 2 por migraña, 1 por Alopecia y 1 por lesiones en extremidades. 
 
Para el análisis de la matriz, se realizó resumen de los riesgos encontrados según los 
cargos administrativos de la empresa, los cuales se presentan a continuación: 
 
Tabla 15. Clasificación de riesgo 
 









X     X X X 
SECRETARIA X X   X X X 
AUXILIAR 
CONTABLE 
X X X X X X 
ADMINISTRADOR   X   X X   
GERENTE     X     X X     
CONDUCTORES X X   X X X 
 




6. Política de SST y objetivos de SG-SST 
 
6.1. Política de SST 
 
La política del SST, se desarrolló bajo las directrices establecidas dentro de del Decreto 
1072 de 2015, y bajo la recolección y análisis de información, el cual fue suministrado 
bajo una entrevista no estructurada con la alta dirección de la empresa, el cual permitió 
conocer aspectos prioritarios dentro de la organización, generando a la empresa una 
búsqueda por el bienestar de los empleados y motivando a la mejora continua. Una vez 
documentada, se realizó una reunión con el Administrador y el Asesor Externo, 
aprobándose el día 17 de abril del 2017 (Ver anexo C). Dando por establecida la Política 
de SST dentro de la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS. 
 
6.2. Objetivos del SG-SST 
 
Para la elaboración de los objetivos del SG-SST, se verifico lo establecido por el Decreto 
1072 de 2015, dentro de los cuales se establecieron los siguientes objetivos: 
 
- Prevenir y controlar los accidentes de trabajo relacionados con los diferentes 
niveles de la empresa 
 
- Hacer un seguimiento de enfermedades laborales mediante la debida gestión de 
los riesgos  
 
- Fortalecer el desarrollo e implementación del SG-SST y Plan de Seguridad Vial  
 
- Cumplir las actividades programadas del SG-SST y promover la mejora 
continua 
 
- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de SST que aplican a la 
razón social de la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS 
 
Estos objetivos, son están directamente vinculados con la Política de SST. Dentro de las 
características de los objetivos, se toman indicadores el cual permitirá medir el nivel de 
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Indicadores de objetivos del SG-SST 
 
OBJETIVO TIPO DE 
INDICADOR 
NOMBRE INDICADOR 
Prevenir y controlar los 
accidentes de trabajo 
relacionados con los 
diferentes niveles de la 
empresa 
RESULTADO Índice de Frecuencia de Accidentes 
de Trabajo 
RESULTADO Índice de Frecuencia de Accidentes 
de Trabajo con Incapacidad 
RESULTADO Tasa Accidentalidad 
Hacer un seguimiento de 
enfermedades laborales 
mediante la debida gestión 
de los riesgos 
RESULTADO Índice de Frecuencia de 
Ausentismo 
RESULTADO Índice de Severidad del Ausentismo 
RESULTADO Porcentaje (%) de realización 
exámenes periódicos ocupacionales 
Fortalecer el desarrollo e 
implementación del SG-
ESTRUCTURA Identificación de peligros y riesgos 
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OBJETIVO TIPO DE 
INDICADOR 
NOMBRE INDICADOR 
SST y Plan de Seguridad 
Vial 
PROCESO Plan de accidentalidad vial 
Cumplir las actividades 
programadas del SG-SST 
y promover la mejora 
continua 
PROCESO Ejecución del plan de trabajo 
PROCESO Intervención de peligros y riesgos 
Garantizar el 
cumplimiento de los 
requisitos legales de SST 
que aplican a la razón 
social de la empresa 
TRANSPORTES ONIKA 
EXPRESS 
RESULTADO Porcentaje (%) de cumplimiento 
requisitos legales 
 
Fuente: Autores del Proyecto 
 
6.3. Matriz de requisitos legales  
 
Esta matriz se orienta a la actividad económica de la organización, en este caso el 
TRASNPORTE. La anterior tiene como objetivo verificar las mejoras que realiza la 
empresa para evidenciar que se hace un cumplimiento de la normatividad que abarca la 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
Lo principal que se realizo fue la consulta de los lineamientos de cumplimiento 
establecidos en el capítulo 2.2.4.6 del Decreto 1072 de 2015, sistema de gestión seguridad 
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y salud en el trabajo. Tras confirmar la normatividad que una empresa debe cumplir de 
acuerdo al SG-SST. Además  existe normatividad adicional para la empresa de acuerdo a 
la actividad que esta realiza, por lo cual se identificó  en el plan estratégico de seguridad 
vial, que ítems se debían actualizar, agregar o eliminar para garantizar su cumplimiento. 
 
Las consultas mencionadas se tomaron de diferentes sectores reguladores como el 
ministerio de trabajo, la alcaldía de Cúcuta, el Senado de la republica con el fin de 
identificar las modificaciones, adiciones y derogaciones de las normas exigidas que se 
deben atender referentes a la seguridad y salud en el trabajo. 
 
El Coordinador del SG-SST, junto a la alta dirección y el asesor jurídico, deberán 
garantizar el cumplimiento de cada uno de los requisitos mencionados en la matiz legal. 
Se deberán revisar como mínimo semestralmente, para poder desempeñar con toda 
actualización o modificación de las normativas aplicables, que se generan al SG-SST o la 
actividad económica de la empresa 
 
6.4. Plan de trabajo 
 
El plan anual de trabajo se realizó bajo el resultado del Diagnóstico inicial, el cual 
permitió establecer bajo el Ciclo PHVA, unas actividades que permitan afianzar el 
sistema a le empresa. Se garantizó dentro de cada una de las etapas y actividades el 
cumplimiento a los objetivos propuestos para el SG-SST. Para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, se estableció la siguiente estructura: Objetivo, actividades, 
responsables, recursos, cronograma, estado y observaciones. (Ver Anexo D) 
 
6.4.1.  Estructuración del formato de plan de trabajo anual del SG-SST 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto 1072 del 2015, con respecto al 
diseño del plan de trabajo, el plan de trabajo elaborado se realizó junto a los siguientes 
aspectos  
 
Información General de la Empresa: Corresponde a la información general de la 




Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Corresponde a 
los objetivos en base a cada una de las fases del ciclo PHVA  
 
Actividad: Conjunto de actividades en función al ciclo PHVA, necesarias para dar 
cumplimiento a los objetivos del SG-SST 
 
Responsable de ejecución: Cargo o cargos específicos responsables del cumplimiento 
de cada uno de las actividades 
 
Cronograma: Corresponde al año y mes en el que se realizara la planeación y ejecución 
de cada una  de las actividades, el cual se empieza en vigencia a partir del día siguiente 
de la aprobación del plan de trabajo por parte del representante legal. 
 
Estado: Corresponde al avance en el cumplimiento de las actividades, se presentan 3 
estados  para las actividades los cuales pues ser: Pendiente, cuando una actividad aún no 
ha iniciado su planeación y ejecución. En procesos, cuando una actividad ya se está 
ejecutando parcialmente y finalizado, cuando se ha complicado el total desarrollo de la 
actividad propuesta  
 
Fecha de Verificación: Corresponde a la fecha en la que el responsable del Sistema de 
Gestión en conjunto con el representante legal de la empresa, verifican que la actividad 
se haya ejecutado en su totalidad 
 
Observaciones: Campo abierto a sugerencias que permitan mejorar la estructuración 
del plan de trabajo del año siguiente 
 
6.4.2. Elaboración y Aprobación del plan de trabajo anual del SG-SST 
 
Dentro de la elaboración del plan, se tomó como información prioritaria las 
necesidades encontradas dentro de la evaluación inicial de la empresa, el cual junto al 
Decreto 1072 del 2015 y a la Guía Técnica de implementación del SG-SST para MiPymes 
y la documentación suministrada por la ARL Positiva, se conformaron las actividades del 
SG-SST, divididos en el Ciclo PHVA. Se analizó el tiempo de realización de las 
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actividades y los presupuestos a necesitar para la realización del plan de trabajo anua, 
junto al Coordinador del SG-SST y el asesor externo de sistemas integrales de gestión. 
 
6.5. Perfil Sociodemográfico  
 
Dentro del perfil sociodemográfico de la empresa,  se elaboró un formato de encuesta 
(Ver Anexo E) el cual determina los hábitos y perfiles de los trabajadores de la empresa 
TRANSPORTE ONIKA EXPREEES S.A.S., esta encuesta esta dividía por 3 secciones, 
la primera sección el cual recoge toda la información personal del empleado, la segunda 
sección sobre la información laboral y la ultima el cual es una serie de preguntas, que 
suministrarán la información pertinente el empleado, para este formato se crearon 18 
preguntas. 
 
Esta encuesta fue diligenciada por cierto personal de la empresa, y deberá ser anexada 
junto a los análisis médicos para poder tener un control sobre el estado de salud y hábitos 
de todos los empleados de la empresa. 
 
6.5.1. Presentación de resultados del Perfil Sociodemográfico  
 
A continuación, se presentarán los resultados de las encuestas del personal 
administrativo y algunos conductores. El total de personas que diligenciaron la encuesta 
fue de 10. Se reconoce la falta de conductores por diligenciar la encuesta, la cual será en 
el lapso de tiempo que la empresa tenga a su disposición: 
 
 
Gráfica 1. Edad 





a. Menor de 18 años
b. 18 - 27 años
c. 28 - 37 años
d. 38 - 47 años
e. 48 años o mas
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El promedio de edad que se tiene dentro de los empleados encuestados en la 
empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S., está representado por un 46% en 
el rango de 28 a 47 años, seguido de un 27% en el rango de 38 a 47 años, un 18% en el 




Gráfica 2. Estado civil 
Fuente: Autores del proyecto  
 
El estado civil que se tiene dentro de los empleados encuestados en la empresa 
TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S., está representado por un 37% para la Unión 
Libre, seguido de un 27% para Casados y Solteros, y un 9% para Separados, se debe tener 
en cuenta que en cuanto al estado civil viudo ningún empleado lo selecciono en la 






















Gráfica 3. Genero  
Fuente: Autores del proyecto  
 
El género que se tiene dentro de los empleados encuestados en la empresa 
TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S., está representado por un 82% para el 
género Masculino, seguido de un 18% para el género femenino. 
 
 
Gráfica 4. Número de personas a cargo  
Fuente: Autores del proyecto  
El número de personas a cargo de los empleados encuestados en la empresa 










4. NUMERO DE PERSONAS A CARGO
a. Ninguna
b. 1 - 3 personas
c. 4 - 6 personas
d. Más de 6 personas
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Gráfica 5. Nivel de escolaridad  
Fuente: Autores del proyecto  
 
Según los resultados de la encuesta, la mayoría de los empleados (28 %) de la 
empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S, tienen un nivel básico de 
escolaridad secundaria. Esto tiene relación con la actividad de la empresa y el perfil 

























Gráfica 6. Vivienda  
Fuente: Autores del proyecto  
 
La encuesta aplicada a los trabajadores de la empresa TRANSPORTES ONIKA 
EXPRESS S.A.S refleja que la mayoría de los empleados (46 %) viven en condición 





Gráfica 7. Estrato  





















El resultado de la encuesta de la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS 
S.A.S refleja que el 46 % de los trabajadores residen en viviendas de estrato 2 y con 




Gráfica 8. Uso del tiempo libre  
Fuente: Autores del proyecto  
 
Las actividades de tiempo libre realizadas por los empleados de la empresa 
TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S con mayor porcentaje son labores domésticas 
y de resaltar que el 18 % de los empleados tiene un trabajo adicional. A su vez según las 










8. USO DEL TIEMPO LIBRE
a. Otro trabajo
b. Labores domésticas






Gráfica 9. Promedio de ingreso   
Fuente: Autores del proyecto  
 
El promedio de ingreso de los empleados de TRANSPORTES ONIKA EXPRESS 
S.A.S está suscrito a una remuneración mínima legal vigente colombiana. Representada 




Gráfica 10. Antigüedad en la empresa  
Fuente: Autores del proyecto  
 
El promedio de antigüedad de los empleados de la empresa TRANSPORTES ONIKA 







9. PROMEDIO DE INGRESOS
a. Mínimo Legal (S.M.L.)
b. Entre 1 a 3 S.M.L.
c. Entre 4 a 5 S.M.L.
d. Entre 5 y 6 S.M.L.






10. ANTIGUEDAD DE LA EMPRESA
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años





Gráfica 11. Antigüedad en el cargo actual  
Fuente: Autores del proyecto  
 
La antigüedad en el cargo de los empleados está ligada a la pregunta anterior, 
debido al poco tiempo de la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S se 













11. ANTIGUEDAD EN EL CARGO ACTUAL
a. Menos de 1 año
b. De 1 a 5 años
c. De 5 a 10 años
d. De 10 a 15 años





Gráfica 12. Tipo de contratación   
Fuente: Autores del proyecto  
 
El tipo de contratación vigente para los empleados de la empresa TRANSPORTES 
ONIKA EXPRESS S.A.S es su gran mayoría (82%) es una contratación a término fijo, 





Gráfica 13. Ha participado en actividades de salud realizadas por la empresa 






12. TIPO DE CONTRATACION
a. Contrato a término fijo
b. Contrato a término indefinido
c. Contrato por obra o labor
d. Contrato de Prestación de Servicios







13. HA PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DE SALUD 
REALIZADOS POR LA EMPRESA
a. Vacunación
b. Salud oral
c. Exámenes de laboratorio/otros
d. Exámenes periódicos
e. Spa (Relajación)




Referente a jornadas de salud realizadas por la empresa TRANSPORTES ONIKA 
EXPRESS S.A.S, se identifican que la mayoría de los empleados a participado en 




Gráfica 14. Le han diagnosticado alguna enfermedad  
Fuente: Autores del proyecto  
 
La mayoría del personal encuestado de la empresa TRANSPORTES ONIKA 
EXPRESS S.A.S no tiene diagnosticada alguna enfermedad laboral. 
 
 
Gráfica 15. Fuma 




















Los empleados de la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S no ven 





Gráfica 16. Consumo de bebidas alcohólicas 




Gráfica 17. Frecuencia de consumo de alcohol  



















Los empleados que consumen alcohol, señalan que dicho consumo es esporádico 





Gráfica 18. Practica algún deporte   
Fuente: Autores del proyecto  
 
 
Gráfica 19. Frecuencia en la que practica algún deporte   




























La actividad deportiva de los empleados de la empresa TRANSPORTES ONIKA 
EXPRESS S.A.S es parte de las actividades cotidianas del personal, teniendo relación con 





Gráfica 20. Consentimiento informado de esta encuesta  
Fuente: Autores del proyecto  
 
6.6. Procedimiento para la conformación del COPASST y Brigada de Emergencia  
 
Para la creación del procedimiento se tomaron guías de artículos o publicación en 
páginas web, sobre los pasos de cómo establecer el Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y Para Brigadista  
 
Dentro de las obligaciones de la empresa, tiene como requisito normativo la 
conformación del COPASST, el cual regirá y velara por los accidentes y enfermedades 
de trabajo, el cual será de apoyo junto a la Alta Dirección a identificarlos y Solucionarlos, 
Para esto se establece el paso a paso de cómo se debe  conformar y elegir el personal el 
cual será parte de este comité. 
 
Dentro del programa de Brigadista, se tendrá la opción de entrar voluntariamente, se 
















reacción frente a accidentes de trabajo o enfermedades laborales, que se presente dentro 
o fuera de la empresa TRANSPORTE ONIKA EXPRESS S.A.S. 
 
Este procedimiento fue revisado y aprobado por el Administrador y el Asesor externo 
de Sistemas Integrados de Calidad, el cual será implementado en el programa de SG-SST  
 
6.7. Reglamento de higiene y seguridad industrial 
 
Basados en el artículo 348 del Código Sustantivo del Trabajo que dice: “Los patronos 
que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento 
especial de higiene y seguridad. 
 
Por la tanto para su elaboración se tomaron los factores de riesgo identificados 
previamente en la matriz de riesgos de la empresa, haciendo uso de la clasificación que 
aparece en los factores de riesgo tomada la norma GTC-45, según la condición a que 
pertenecen. 
 
Adicional a esto se incluye la normatividad legal colombiana correspondiente a dicho 
reglamento.  
 
6.8.  Plan de emergencia 
 
Par dar cumplimiento al artículo 2.2.4.6.25. Del Decreto 1072 de 2015 el cual habla 
de la implementación de un plan de prevención, reparación y respuesta ante emergencias 
se consideraron los siguientes aspectos: 
 
La elaboración del Plan de Emergencia, se basó en una inspección detallada de toda la 
planta física de la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S., con la finalidad 
de establecer normas y procedimientos utilizados en cada uno de los procesos, 
identificación de riesgos y vulnerabilidad, fortalezas y debilidades de la organización 
entre otros. 
En la planificación del Plan de emergencia se tomaron puntos básicos como: 
evaluación de peligros relacionados con el ambiente de trabajo, emergencias 
ocupacionales identificadas, equipos para atención de emergencias, traslados de 
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trabajadores lesionados o enfermos, entrenamiento de equipos de primeros auxilios y 
personal calificado para los mismos, identificación de emergencias médicas y 
planificación para casos de desastres. 
 
Posteriormente la información recolectada fue procesada, aplicada y dispuesta en el 
documento final (Ver Anexo F) 
 
Además, se difunde y se da a conocer a empleados y directivos para conocer las 
responsabilidades y aplicarlas en forma constante para garantizar la operatividad del plan 
de emergencia de la empresa TRANSPORTES ONIKA EXPRESS SAS. 
 
Estructura del plan de emergencia: 
 
 Identificación sistemática de amenazas  
 Identificación de recursos disponibles 
 Análisis de vulnerabilidad 
 Valoración de riesgos 
 Implementación de procedimientos 
 Asignación de recursos 
 Implementar acciones factibles 
 Simulacros 
 
6.9. Gestión de compras 
 
El procedimiento de gestión de compras estable unos parámetros para la adquisición 
de bienes, servicios, materiales, insumos, equipos, así como la selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores. 
 
En el levantamiento de dicho procedimiento se identificaron y plasmaron las 
actividades relevantes y ligadas al proceso de compras. Estas actividades se mencionan a 
continuación: 
 
 Identificación de la necesidad 
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 Identificación y selección de proveedores 
 Solicitud de compra 
 Aprobación de la solicitud 
 Evaluación de proveedores 
 Realización de compra 
 Verificación de compra 
 Remisión de factura 
 Entrega de la compra 
 Evaluación de la compra 
 
Estas actividades vienen acompañadas de un formato soporte el cual detalle aspectos 
propios de cada actividad que deben ser diligenciados y cumplidos en su totalidad por los 
proveedores. (Ver Anexo G). 
 
Cada una de estas actividades está ligada a un responsable y a la generación de un 
documento soporte para su evaluación ya sea un formato, una orden de compra, un correo 
electrónico, lista de chequeo entre otros. 
 
6.10.  Plan capacitación inducción y reinducción 
 
Para elaborar el programa de capacitación inducción y re inducción se tomaron los 
resultados obtenidos en la aplicación de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos de la empresa. En este plan se tuvo en cuenta aspectos relacionados 
con la prevención y promoción de la seguridad y salud de los empleados. (Ver Anexo H) 
 
En el programa de capacitación se tuvieron en cuenta las competencias requeridas por 
los empleados para el desempeño de forma segura de su trabajo. Por lo cual se deberá 
proporcionar al trabajador una inducción de todos los aspectos generales y específicos de 
las actividades que deben realizar, que incluya entre ellos, la identificación y el control 
de los peligros y riesgos en su puesto de trabajo. La prevención de accidentes de trabajo 




El programa de capacitación anual de SG-SST, así como su cumplimiento deberá 
incluir los soportes de inducción, re inducción y capacitaciones de los empleados 
dependientes. 
 
La etapa de inducción y re inducción contendrá: la información general sobre los 
procesos productivos de la empresa y las políticas generales de la misma. Además, 
información específica sobre las tareas a realizar como: factores de riesgo a los que se 
encuentran expuestos, estándares de seguridad y elementos de protección personal. 
 
6.11.  Acciones correctivas 
 
Se elaboró un formato (Ver Anexo I) el cual sirve para documentar e identificar las no 
conformidades reales o potenciales que puedan influir en una desviación del SG-SST. 
 
Dicho documento tendrá como fin, identificar y analizar las no conformidades 
establecidas y reguladas por el sistema general de riesgos laborales. 
 
Para la elaboración del formato y el procedimiento nos basamos en lo establecido en 
el Decreto 1072 de 2015. La Resolución 1401 de 2007 expedida por el Ministerio de 
Trabajo. 
 
Lo anterior con el fin de implementar una metodología que le permita a la empresa 
eliminar la causa raíz de las no conformidades y su posterior evaluación y nivel de 
efectividad. 
 
6.12.  Auditoria interna 
 
El procedimiento de auditoria interna se elaboró fundamentado conceptualmente en 
las normas ISO, marcada por la preparación, realización, cierre y seguimiento de la 
misma. En este procedimiento se plasmaron aspectos como el alcance, objetivos de la 




Se elaboran formatos que permitan detectar no conformidades para posteriormente 
planificar acciones correctivas pertinentes para dar seguimiento y solución a las no 
conformidades encontradas. 
 
6.13.  Investigación accidentes de trabajo 
 
El procedimiento y el formato elaborado se fundamentaron en determinar las causas 
que provocan los accidentes laborales, con la finalidad de eliminarlas o reducirlas a fin 
de evitar su repetición.  
 
6.14.  Revisión por la dirección 
 
Dando cumplimiento con el artículo 2.2.4.6.31 del Decreto 1072 de 2015 se elabora el 
procedimiento de revisión por la dirección, la cual se debe realizar por lo menos 1 vez al 
año de conformidad con las modificaciones de los procesos, resultados de auditorías y 
demás informes de recopilación de información. 
 
La revisión debe determinar en qué medida se cumple la política y los objetivos 


















7.  Conclusiones 
 
Se evidencio que durante la realización del diagnóstico inicial del SG-SST en la 
empresa TRANSPORTE ONIKA EXPRESS S.A.S. se obtuvo un resultado bajo, dando 
como conclusión la importancia de desarrollar la documentación requerida por el decreto 
1072 del 2015 para su debido cumplimiento y generar un bienestar a los empleados. 
 
Dentro de la identificación de peligros se evidenciaron en total 92, de los cuales un 
33% representan a riesgos Biomecánico, 24% en el psicosocial, 18% en condiciones de 
seguridad, 14% físicos, 9% biológicos y 2% químicos. 
 
Una vez se realizó la evaluación y valoración de los riesgos, se obtuvo que  14 de los 
riesgos son tipo I  no aceptables y se deben establecer medidas de control inmediatas, 33 
de los riesgos son tipo II en los cuales se debe establecer controles específicos con el fin 
de disminuir su riesgo; 50 de los riesgos son tipo III  mejorables y 6 de los  riesgos son 
tipo IV aceptables. 
 
Para la elaboración de la Política de SST, se tuvo en cuenta los lineamientos 
establecidos bajo el Decreto 1072 de 2015  y algunos criterios mencionados por la alta 
dirección. Con la cual se  desarrolló  una política que engloba el compromiso de todas las 
partes interesadas principalmente para el bienestar físico, psicológico y social de los 
trabajadores de TRANSPORTE ONIKA EXPRESS S.A.S. 
 
De acuerdo a lo establecido bajo los lineamientos del Decreto 1072 de 2015. Se 
plantearon indicadores de gestión para garantizar la medición, seguimiento y 
cumplimiento de los Objetivos planteados en el SG-SST de la empresa. 
 
Teniendo en cuenta la información obtenida con diagnóstico inicial, la identificación 
de peligros y evaluación, valoración de los riesgos y el cumplimiento de los objetivos del 
SG-SST; se diseñó y definió el plan de trabajo anual, donde se realizó  un cronograma 
con sus debidas  responsabilidades y observaciones sobre las actividades propuestas para 




Mediante el desarrollo de este proyecto elaborado en la empresa TRANSPORTE 
ONIKA EXPRESS S.A.S. en la ciudad de San José de Cúcuta, se emplearon los 
conocimientos teóricos adquiridos en la temática de Seguridad y Salud en el Trabajo en 
































8.  Recomendaciones 
 
Crear estrategias que permitan desarrollar espacios necesarios de socialización y 
actividades con los trabajadores correspondientes a SST. Son importantes para la 
vinculación, conocimiento  y aportes de mejora del SG-SST. 
 
Por  parte de la Gerencia y el Coordinador del SIG  solicitar un asesor  de la ARL 
Positiva, que verifique las actividades que fueron desarrolladas en esta propuesta y que 
se quieren realizar para la implementación del SG-SST en la empresa TRANSPORTES 
ONIKA EXPRESS S.A.S. 
 
Se recomienda al Coordinador del SIG designar una persona profesional en SST o 
tecnólogo con experiencia, y disponibilidad de tiempo, para guiar y desarrollar las 
actividades que se requieren para implementar el SG-SST y garantizar su mejora 
continua. 
 
Evaluar periódicamente la identificación y cumplimiento de los requisitos legales 
aplicables en SST, de acuerdo a la naturaleza de TRANSPORTES ONIKA EXPRESS 
S.A.S. 
 
Se recomienda implementar la documentación del SG-SST propuesta en el presente 
proyecto, el cual brinda bienestar físico, psicológico y social de todos los trabajadores de 
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POSITIVA S.A  












EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE LA 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - PYMES 
Proceso 
Página 1 de ___  
Promoción y Prevención 
                                 
1.  INFORMACIÓN GENERAL 































Código Actividad Económica   
Actividad Económica 
Secundaria   
Código Actividad Económica   
Actividad Económica 
Secundaria   
Código Actividad Económica   









Centro Comercial Bolivar Local 
I-6 Cargo contacto:   
Teléfono (s) 5842311 Celular 3208099386 
Correo electrónico 
representante   
Prima de Cotización 
Mensual $   
Ciudad / Municipio San Jose de Cucuta Departamento Norte de Santander 
Clases de Riesgo de la 
empresa I   
I
I   
II
I   
I
V X 
V   
  
No. Total de 
Trabajadores   



















dad   
No. De Trabajadores 
Dependientes 
16 
No. trabajadores Independientes afiliados a 
POSITVA C.S./ARL 
    
  
2.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO - PYMES 
Escriba el valor correspondiente en la columna "criterios de calificación" de acuerdo con el grado de 
desarrollo de la empresa en el ítem a calificar teniendo en cuenta los siguientes rangos: SI Cumple 
completamente con el criterio enunciado o No Aplica (1 punto),  Si No Cumple comple completamente 























NA = 1 o Si es 
INCOMPLETO/ 
o NC = 0 




































Tiene definida una Política del SG-SST y esta alineada con la metas objetivos e indicadores de gestión; 




0   
2 
La empresa cuenta con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según lo 




0   
3 
La empresa dispone del Reglamento de Higiene y Seguridad y cuenta con los Procedimientos para 
Tareas de Alto Riesgo (TAR) que requiera (ejemplos: Reglamentos legales y técnicos; Reglamento 





0   




¿Existe evidencia que en la empresa funcione el Comité de Convivencia y el  Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (antes COPASO), o si la empresa tiene menos de 10 trabajadores exista 





1   





0   
6 
Dispone de Procedimientos Operativos Normalizados (PON´s)  para asegurar la continuidad de los 




0   
7 
Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de trabajo anual y un plan de capacitación en temas 




0   
8 
La empresa tiene procedimiento y lo aplica para realizar el registro, reporte de incidentes y accidentes de 




0   
9 
El equipo investigador, esta capacitado en investigación de incidentes y  accidentes de trabajo 




0   
10 
Se identifican y registran los peligros y riesgos en el trabajo a los que están expuestos los trabajadores, 




0   





0   
12 





0   
13 
Existe evidencia que la empresa cuente con un plan de suministro y reposición de equipos o elementos 




0   
14 





1   
15 
Existe evidencia que la empresa asigne los recursos necesarios para desarrollar las actividades Sistema 




0   
16 
La empresa cuenta con diagnóstico de condiciones de salud, utiliza como base los exámenes de ingreso, 




0   
17 





0   
18 







1   
19 
Gestiona y documenta el control de cambio en los procesos de la organización, verifique el o los 




0   





0   
21 
La organización demuestra  los resultados del programa de auditoría y la revisión por la alta dirección. 




0   
  Sub Totales por período evaluado 3 0 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO - PYMES        
a) Alto = Mayor o igual a 20 puntos: la empresa tiene una buena gestión del SG-SST con oportunidades de 
mejora; b) Medio = De 13 a 19 puntos: la empresa realiza algunas actividades del SG-SST pero debe aplicar 
acciones correctivas;  c) Bajo = Menor o igual a 12 puntos: la empresa requiere dar prioridad a la gestión del 
SG-SST  










  Medio   Bajo 3 






  Medio   Bajo   
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Observaciones iniciales:  
Observaciones al final del periodo evaluado:  




Firma   






C.C.   
Responsable Empresa   
Nombre -
Firma   
C.C.   
Responsable ARL y/o Aliado estrategico - Razon 
social   
Nombre -
Firma   
Fecha Ev. final 0 0 0
 
C.C.   
Responsable Empresa   
Nombre -
Firma   
















































































































































































































































SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO 
POLITICA DEL SST 




Anexo C: Política de SST 
  
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S, desarrolla sus actividades de 
transporte especial (escolar, turístico, empresarial y de salud), promoviendo el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo, salud y seguridad de todos los niveles de 
nuestra organización; trabajadores, contratistas y partes interesadas. Generando un 
compromiso en la Alta Dirección y en todos sus niveles a: 
 
- Prevenir las lesiones, accidentes de trabajo y enfermedades asociadas a todos los 
niveles de la empresa, dentro de sus actividades administrativas y operativas. 
 
- Asociar el Plan de Seguridad Vial, para el mejoramiento continuo del SG-SST, 
promoviendo la cultura general de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
- Cumplir con la legislación colombiana vigente en Seguridad y salud en el 
trabajo establecida por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transportes y de 
otra índole que haya suscrito la razón social de la empresa 
 
- Esta política hace parte de las políticas de gestión de la empresa, será revisada 





Firma representante legal  










SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
PLAN ANUAL DEL SG-SST 
CODIGO: VERSION: 1 FECHA:  7/12/2016 
OBJETIVO 1  Planificar el Sistema Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa TRANSPORES ONIKA EXPRESS S.A.S 
PRESUPUESTO    
RECURSOS  Humano y Tecnológicos. 





OBSERVACIONES  FECHA DE VERIFICACIÓN  ESTADO  
N D E F M A M J J A S O N D 
1 
Realizar el Diagnostico del 
SG-SST 
Conocer el estado actual 









identificación de peligros y 
evaluación de riesgos. 
Establecer documento 






                        





Identificar los Peligros, 
evaluación y valoración de 
riesgos 






                        
NA     
4 
Elaborar la Matriz de 
Riesgos 
Documentar los riesgos 
y peligros para su 





                        
Actualizar, cada vez que 
se establezcan nuevos 
procesos dentro de la 
empresa 
    
5 
Documentar  la política de  
SST. 
Definir los parámetros a 




                          
Actualizarla cada año, si 
es necesario 
    
6 
Documentar los objetivos y 
metas del SG-SST. 
Definir los parámetros a 





                        
Actualizarlos, si la 
política es modificada; 
Establecer indicadores de 
Estructura, Proceso y 
Resultado 
    
7 
Diseñar la matriz de roles y 
responsabilidades 
Establecer funciones al 
personal de la empresa 
en base al SG-SST 
Coordinador de 
SST   
  
                        
NA     
8 
Realizar la matriz  de 
requisitos legales. 
Conocer la normatividad 
vigente que rige el SG-
SST 
Coordinador de 
SST   
  
                        
Actualizar según la 
normatividad vigente 
    
9 
Diseñar plan capacitación de 
Inducción y Re- Inducción 
del SG-SST 
Definir las capacitación 





                        
NA     
10 
Diseñar Plan de capitaciones 
anual pertinentes del SG-
SST 
Establecer las 






                        
Adjuntar capacitación del 
Plan de Emergencias 
    
11 
Diseñar documento del 
perfil sociodemográfico del 
talento humano de la 
empresa. 
Conocer el estado actual 
del personal de la 
empresa, en base a sus 





                        
Adjuntar Registro de 
revisión medica, por parte 
de un ente acreditado 




12 Registro de entrega de EPP 
Conocer los EPP, 
entregados al personal 





                        
NA     
13 
Diseñar Documento para el 
Control de Documentos. 
Establecer los 
parámetros para 





                        
NA     
14 
Definir los indicadores del 
SG-SST 
Evaluar y medir los 





                        
Actualizar si los objetivos 
son modificados 
    
15 
Verificar el cumplimiento de 
los planes de mantenimiento 
en equipos y vehículos, 






                        
NA     
16 
Diseñar el procedimiento 
para la elección y 
funcionamiento del 
COPASST  y  Brigadas 
Establecer los 
parámetros para la 






                        
NA     
17 
Documentar el Reglamento 
de Higiene y Seguridad  
Establecer los 
parámetros para el 






                        
NA     
18 
Definir el procedimiento 
para la Gestión de Cambio 
Establecer los 
parámetros para las 
actualizaciones de 






                        
NA     
OBJETIVO 2 
Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la adecuada organización y cumplimiento de 




PRESUPUESTO   
RECURSOS Humanos, Tecnológicos y Financieros  





OBSERVACIONES  FECHA DE VERIFICACIÓN  ESTADO  
N D E F M A M J J A S O N D 
1 Socializar la Política de SST 
Comunicar a política al 




                          
Puede ser comunicada de 
manera, escrita u oral 
    
2 
Socializar los Objetivos del SG-
SST 





                          
Puede ser comunicada de 
manera, escrita u oral 
    
3 
Comunicar los roles y 
responsabilidad del SG-SST 
Dar conocimiento sobre los 
roles y responsabilidades al 
personal de la empresa en 




                          
Puede ser comunicada de 
manera, escrita u oral 
    
4 
Comunicar la Identificación de 
Peligros, evaluación y 
valoración de riesgo 
Comunicar los peligros y 
riesgos existentes en los 




                          
Puede ser comunicada de 
manera, escrita u oral 
    
5 
Establecer programas, para 
proponer controles, sobre los 
riesgos identificados  
Eliminar o disminuir los 




                          NA     
6 
Establecer programa para estilo 










Socializar la Matriz de 
Requisitos Legales 
Comunicar los requisitos 





                          
Debe ser socializada solo a 
las partes interesadas (Alta 
Dirección, Asesor Jurídico) 
    
8 
Socializar el plan de 
capacitaciones anual pertinentes 
al SG-SST 
Comunicar las 
capacitaciones que se 





                          
Puede ser comunicada de 
manera, escrita u oral 
    
9 
Ejecutar el plan de 
capacitaciones anual pertinentes 
al SG-SST 





                          
Realizar las capacitaciones 
con entes acreditados en el 
tema 
    
10 
Diseñar el programa de 
preparación y respuesta ante 
emergencias 
Establecer los parámetros 





                          NA     
11 Diseño del plan de evacuación 
Establecer las rutas y las 





                          
Realizar Simulacros, para 
verificar el plan de 
evacuación 
    
12 
Realizar evaluación medica , 
periódicamente al personal 
Verificar el estado de salud 









Ejecutar Sistemas de Plan 
Epidemiológica  
Mejorar los resultados de 





                          NA     
14 
Conformar el COPASST, 
comité convivencia laboral y 
brigadas de emergencia 
Conformar los comités y 





                          NA     
15 
Realizar las reuniones del 
COPASST 




del COPASST  
  
                          NA     
16 
Realizar inspecciones de 
equipos y áreas de la empresa 
Verificar el estado óptimo 




                          NA     
17 
Realizar  seguimiento de las 
medidas de control en las áreas 
identificados 
Verificar el estado óptimo y 





                          
Identificar las señalizaciones 
y los controles sobre los 
riesgos identificados  
    
18 
Registrar los reportes de 
accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales 
Control sobre todo 
accidente y enfermedad de 









Supervisar el cumplimiento de 
las tareas establecidas en el SG-
SST 
Lograr el cumplimiento de 





                          NA     
OBJETIVO 3 
Verificar el cumplimiento de metas, mediante evaluaciones periódicas del SG-SST en la empresa TRANSPORTE ONIKA 
EXPRESS S.A.S. 
PRESUPUESTO  No se requiere  
RECURSOS  Humanos y Tecnológicos  





OBSERVACIONES  FECHA DE VERIFICACIÓN  ESTADO  
N D E F M A M J J A S O N D 
1 
Formato de registro de 
inspecciones  
Conocer el estado actual de 
los equipos y áreas de la 




                          NA     
1 
Evaluar indicadores de 
estructura del SG-SST 
  
Coordinador de 
SST   
  
                        
NA     
2 




SST   
  
                        
NA     
3 
Evaluar  indicadores de 
resultados del SG-SST 
  
Coordinador de 
SST   
  
                        
NA     
4 Registro de Gestión de Riesgos 
Identificar nuevos riesgos 
en la empresa 
Coordinador de 
SST, miembros 
del copasst    
  
                        
NA     
5 Evaluación de Simulacros  
Establecer si es óptimo o 
no, el plan de evacuación 
        
                        





Establecer el Plan de Auditoria 
Anual 
Conocer el estado actual de 






                        
NA     
7 
Realizar y socializar el informe 
de la evaluación de los 
componentes del SG-SST 






                        
NA     
OBJETIVO 4 
Desarrollar acciones de mejora a los parámetros prioritarios identificados, para fortalecer el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo, proporcionando una mejora continua. 
PRESUPUESTO  No se requiere   
RECURSOS  Humano y Tecnológicos.  





OBSERVACIONES  FECHA DE VERIFICACIÓN  ESTADO  
N D E F M A M J J A S O N D 
1 
Evaluar la rendición de cuenta 
del COPASST, sobre los 
componentes de SG-SST, y 
definir las acciones correctivas 
Conocer los resultados y 




del copasst  
  
  
                        
NA     
2 
Definir los recursos necesarios 
para el mejoramiento SG-SST 
Establecer los recursos 
financieros para el 





                        





Realizar los ajustes necesarios 
al Sistema de Gestión de 






                        
NA     
4 
Realizar seguimiento a las 
medidas de control que surgen 








                        
NA     
5 
Comunicar las acciones 
correctivas y preventivas, a las 







                        










Anexo E: Encuesta perfil sociodemográfico 
INFORMACIÓN PERSONAL 
Fecha de elaboración:  Nombres y Apellidos: 
Numero de documento: Lugar de Expedición: 
Fecha de nacimiento: Municipio: 
Dirección de residencia: Municipio: 
Teléfono: Número de hijos: Tipo de sangre: 
INFORMACIÓN LABORAL 
Fecha de Ingreso a la empresa: 
 
Cargo: 
Centro de trabajo: Lugar de trabajo: Turno: 
 
ARL Vinculado: EPS Afiliado: AFP Afiliado: 
 
 
Encierre en un círculo: 
    
1. EDAD      2. ESTADO CIVIL      
a. Menor de 18 años     a. Soltero (a)     
b. 18 - 27 años     c. Unión libre     
c. 28 - 37 años     c. Separado (a)      
d. 38 - 47 años     d. Viudo (a)     
e. 48 años o mas     e. Casado (a)     
            
3.  GÉNERO     
4. NÚMERO DE PERSONAS A 
CARGO    
a. Masculino     a. Ninguna      
b. Femenino     b. 1 - 3 personas      
      c. 4 - 6 personas      
      d. Más de 6 personas      
             
5. NIVEL DE ESCOLARIDAD    6. VIVIENDA     
a. Primaria    a. Propia    
b. Secundaria Completa    b. Arrendada    
c. Segundaria Incompleta    c. Familiar    
d. Técnico    d. Compartida     
e. Tecnólogo       
f. Universitario 
g. Especialista 
e. Analfabeta    7. ESTATO    






d. 4  
           
             
             
8. USO  DEL TIEMPO LIBRE    9. PROMEDIO DE INGRESOS    
a. Otro trabajo    a. Mínimo Legal (S.M.L.)     
b. Labores domésticas    b. Entre 1 a 3 S.M.L.     
c. Recreación y deporte    c. Entre 4 a 5 S.M.L.     
d. Estudio    d. Entre 5 y 6 S.M.L.     
e. Ninguno    e. Más de 7 S.M.L.     
             
10. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA   
11. ANTIGÜEDAD EN EL CARGO 
ACTUAL   
a. Menos de 1 año    a. Menos de 1 año      
b. De 1 a 5 años    b. De 1 a 5 años      
c. De 5 a 10 años    c. De 5 a 10 años      
d. De 10 a 15 años    d. De 10 a 15 años      
e. Más de 15 años    e. Más de 15 años      
12. TIPO DE CONTRATACIÓN 
   
13. HA PARTICIPADO EN 
ACTIVIDADES DE SALUD 
REALIZADAS POR LA  EMPRESA 
a. Contrato a término fijo 
b. Contrato a término indefinido a. Vacunación      
c. Contrato por obra o labor b. Salud oral    
d. Contrato de Prestación de Servicios c. Exámenes de laboratorio/otros    
e. Contrato de aprendizaje d. Exámenes periódicos 
f. . Honorarios/servicios profesionales e. Spa (Relajación)    
      f. Capacitaciones en SST    
      g. Ninguna 
          
             
14.  LE HAN DIAGNOSTICADO ALGUNA 
ENFERMEDAD               15. FUMA                         
a. Si     a. Si       
b. No      b. No       
CÚAL: ____________________________   Promedio diario _______________ 
          
16.  CONSUME BEBIDAS ALCOHOLICAS   
17. PRACTICA ALGUN 
DEPORTE    
a. SI      a. SI       
b. No Semanal      b. No Diario      
 Mensual      Semanal       
 Quincenal       Quincenal      
 Ocasional       Mensual       
       Ocasional       
18-CONSENTIMIENTO INFORMADO DE 
ESTA ENCUESTA  
 
a. SI     






Anexo F: Plan de emergencia 
 
 

































CUCUTA, NORTE DE SANTANDER  







Objetivo: Diseñar el Plan de emergencia de la empresa TRANSPORTES ONIKA 
EXPRESS S.A.S. con el fin de determinar las acciones normalizadas, que se deben tener 
en cuenta para la prevención y atención de desastres. 
 
 
Alcance: Este Plan de Emergencia, aplica para la prevención y atención de 
amenazas de todas las áreas de la empresa TRANSPORTE ONIKA EXPRESS 
 
1. Identificación de Amenazas 
 
Es una condición latente, derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico 
de origen natural, tecnológico o social, que puede causar daño a la población, 
bienes, infraestructura, ambiente y la economía pública y privada. 
 
Tipos de Amenaza: 
 
        Naturales:  
Fenómenos de remoción en masa, movimientos sísmicos, inundaciones, 
lluvias torrenciales, granizadas, vientos fuertes y otros dependiendo de la 
geografía y clima. 
Tecnológicos: 
Incendios, explosiones, fugas, derrames, fallas estructurales, fallasen 
equipos y sistemas, intoxicaciones, trabajos de alto riesgo, entre otros. 
Sociales:  
Hurto, asaltos, secuestros, asonadas, terrorismo, concentraciones masivas, 
entre otros. 
La descripción debe ser lo más detallada posible incluyendo el punto 
crítico en la medida en que la amenaza es muy importante para la Organización. 
Igualmente, importante es la Identificación de la amenaza definiendo si es de 
origen interno o externo. 
 
2. Análisis de Amenaza 
 
NATURALES TECNOLOGICO SOCIAL 
 Fenómenos de remoción 
en masa. 











 Lluvias torrenciales 
 Granizadas 
 Vientos fuertes 
 Otros dependiendo de la 
geografía y clima. 
 
 Derrames 
 Fallas estructurales 
 Fallas en equipos y sistemas 
 Intoxicaciones 
 Trabajos de alto riesgo 








En el análisis de amenazas se desarrollan dos pasos: 
 
2.1 Identificación, descripción y análisis de las amenazas 
Calificación de la amenaza 
EVENTO COMPORTAMIENTO COLOR 
ASIGNADO 
Posible Es aquel fenómeno que puede 
suceder o que es factible porque no 
existen razones históricas y científicas 
para decir que esto no sucederá. 
 
Probable Es aquel fenómeno esperado del 
cual existen razones y argumentos 
técnicos científicos para creer que 
sucederá. 
 
Inminente Es aquel fenómeno esperado 
que tiene alta probabilidad de ocurrir. 
 
 
POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO    Color Verde. 
PROBABLE: YA HA OCURRIDO    Color Amarillo. 







2.2 IDENTIFICACION Y ANÁLISIS DE AMENAZAS TRANSPORTE ONIKA EXPRESS S.A.S. 
 
Los riesgos que podemos identificar en las instalaciones que pueden afectar a las personas, los procesos y a la economía misma son:  
 
Amenaza Origen 













Esto se debe a que en la ciudad se han 
presentado movimientos sísmicos, 
debido a sus anomalías geográficas 
dentro de los terrenos aledaños a la 
ciudad. Como antecedente más reciente 
se tiene del 25 de Febrero de 2017 a las 
7:35 hora local, con una magnitud de 3.3 
al noroeste Los Patios Norte de 
Santander. Siendo este lugar parte del 










Rio cerca de la empresa 
 
Dentro de los hechos históricos, se han 
presentado lluvias que incremental el 
caudal del rio, expandiéndose por ciertas 
partes de la ciudad, siendo el Centro 
Comercial Bolívar, lugar donde está 
ubicada la empresa TRANSPORTES 







Incendios Fallo de Equipos 
Dentro de la empresa, se presenta 
equipos de cómputo que pueden 
presentar fallos. Estos pueden generar 
algún incendio pequeño, que puede 








Planta Telecomunicación, al 
frente de la empresa 
Dentro del área de la empresa, se 
presenta una planta eléctrica, la cual 
genera energía a todo el centro 
comercial, el cual puede generar un 
riesgo eléctrico, debido a las fuertes 






Construcción de la Empresa 
 
 
Hacemos referencia a la susceptibilidad 
que la estructura presenta frente a la 
probable afectación en aquellas partes 
esenciales de una estructura que la 
mantiene erguida ante la ocurrencia de 
sismo intenso; esto incluye los elementos 
estructurales como fundaciones, 












3. ANALISIS DE VULNERABILIDAD 
 








� Servicios públicos 
� Sistemas alternos 
� Recuperación 
Para cada uno de los aspectos se aplicaran formatos de evaluación, que a través de 
preguntas buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita calificar 
como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas 
y procesos de la planta ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de 




Calificación de las variables 
 
VALOR INTERPRETACION 
0,0 Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los 
procedimientos, entre otros. 
1,0 Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los 
procedimientos de manera parcial, entre otros. 
0,5 Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan los 






FACTOR SER HUMANO 
A B C 
Promedio 
Calificació
n de la 
Vulnerabili
dad 0 0,5 1 
A Organización       
5,5 0,79 
1 
¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la 
prevención y preparación para afrontar una emergencia?   0,5   
2 ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?      1 
3 
¿Promueve activamente el programa de preparación para 
emergencias en sus trabajadores?   0,5   
4 
¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso 
de emergencias?     1 
5 ¿Existe brigada de emergencias?     1 
6 
¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las 
áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar 
emergencias?     1 
7 
¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión 
en temas de prevención y control de emergencias?   0,5   
TOTAL   1,5 4     
B Capacitación       
5 0,83 
8 
¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control  
de emergencias?   0,5   
9 
¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran 
capacitados según los planes de acción?     1 
1
0 
¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de 
emergencias y en general saben las personas auto protegerse?   0,5   
1
1 
¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación 
en temas de prevención y control de emergencias?     1 
1
2 
¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los 






¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en 
temas de prevención y control de emergencias?     1 
TOTAL   1 4     




¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del 
comité de emergencias?     1 
1
5 
¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros 
auxilios en caso de requerirse?   0,5   
1
6 
¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de 
contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, 
palas, entre otros. De acuerdo con las necesidades específicas y 
reales para la instalaciones de su Organización?   0,5   
TOTAL   1 1     
FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD A B C     
A Materiales       
3 0,75 
1 ¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?      1 
2 ¿Se cuenta con extintores?    0,5   
3 ¿Se cuenta con camillas?     1 
4 ¿Se cuenta con botiquines?   0,5   
TOTAL 0 1 2     
B Edificaciones       
6 0,75 
5 ¿El tipo de construcción es sismo resistente?     1 
6 ¿Existen puertas y muros cortafuego?     1 
7 
¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y 
poseen doble pasamanos?     1 
8 ¿Existe más de una salida? 0     
9 ¿Existen rutas de evacuación?     1 
1





1 ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?     1 
1
2 ¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios?     1 
TOTAL 0 0 6     
C Equipos       
8,5 0,94 
1
3 ¿Se cuenta con algún sistema de alarma?     1 
1
4 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios?     1 
1
5 ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios?     1 
1
6 ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas?   0,5   
1
7 ¿Se cuenta con una red de contraincendios?     1 
1
8 ¿Existen hidrantes públicos y/o privados?     1 
1
9 ¿Se cuentan con gabinetes contraincendios?     1 
2
0 ¿Se cuenta con vehículos? 1     
2
1 
¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los 
equipos de emergencia?     1 
TOTAL 1 0,5 7     
FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS A B C     
A Servicios Públicos       
0,5 0,13 
1 ¿Se cuenta con buen suministro de energía?  0     
2 ¿Se cuenta con buen suministro de agua?  0     




4 ¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? 0     
TOTAL 0 0,5 0     
B Sistemas Alternos           
5 ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua?     1 
5,5 0,92 
6 ¿Se cuenta con una planta de emergencia?     1 
7 ¿Se cuenta con hidrantes exteriores?     1 
8 ¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia?     1 
9 ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física?   0,5   
1
0 ¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público?     1 
TOTAL 0 0,5 5     
C Recuperación           
1




¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, 
atentados terroristas, entre otros?     1 
1
3 
¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información en 
medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora?   0,5   
1
4 ¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general?     1 
TOTAL 0 0,5 2     
 
 
3.1 Consolidado análisis de Vulnerabilidad 
Una vez calificadas todas las variables, se realiza una sumatoria de los tres aspectos que 
contempla cada elemento considerado es decir, para el elemento “Personas” se debe 
sumar la calificación dada a los aspectos de organización, capacitación y dotación, para 
el elemento “Recursos” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de materiales, 




calificación dada a los aspectos de servicios públicos, sistemas alternos y recuperación. 
La calificación de cada elemento se realiza de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
Calificación de la vulnerabilidad 
RANGO CALIFICACION VALOR 
0.0 – 1.0 BAJA VERDE 
1.1 – 2.0 MEDIA AMARILLO 










CALIFICACION INTERPRETACIÓN COLOR BUENO REGULAR MALO 
0.0 0.5 1.0 
PERSONAS 




Capacitación  0.83   
Dotación  0.67   
SUBTOTAL    2.29   2.29     
RECURSOS 
Materiales  0.75   
ALTA 
 
Edificaciones  0.75   
Equipos  0.94   
SUBTOTAL    2.44    2.44     
SISTEMAS Y PROCESOS 
Servicios públicos 0.13    
MEDIA  
 
Sistemas alternos  0.92   
Recuperación  0.63   





4. Nivel de riesgos 
 
Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis 
desarrollados, recordemos: 
Para la Amenaza: 
- POSIBLE: NUNCA HA SUCEDIDO   Color Verde. 
- PROBABLE: YA HA OCURRIDO   Color Amarillo. 
- INMINENTE: EVIDENTE, DETECTABLE  Color Rojo. 
Para la Vulnerabilidad: 
- BAJA: ENTRE 0.0 Y 1.0    Color Verde. 
- MEDIA: ENTRE 1.1 Y 2.0   Color Amarillo. 













4.1 CALIFICACION NIVEL DE RIESGO AMENAZAS DE LA EMPRESA TRNAPOSRTES ONIKA 
EXPRESS S.A.S. 
 






































































































5. Plan de Evacuación 
 
Comprende todas las acciones necesarias para detectar la presencia de un evento que 
amenace la integridad de las personas de la comunidad, se debe comunicarles 
oportunamente la decisión de abandonar el lugar que habita y facilitar su rápido traslado 
hasta un lugar que se considere seguro, desplazándose a través de lugares también 
seguros. 
 
5.1 Procedimiento General  
 Al recibir la señal de alarma de evacuación, las personas suspenderán sus labores y bajo 
la supervisión del coordinador de evacuación, abandonaran el lugar por la ruta 
establecida. 
 
 Una Vez se proceda a la evacuación, el coordinador verifica que todos hayan salido. 
 
Al llegar al sitio de reunión final establecido, los ocupantes esperan el conteo por parte 





















 El coordinador se reporta finalmente al grupo de apoyo que está manejando la 
emergencia 
 
5.2 Fases del Procesos de Evacuación 
 
5.2.1. Detección del peligro: Es el tiempo trascurrido desde que se origina el peligro 
hasta que alguien lo reconoce, depende de: 
- Medios de detección a ocurrencias inesperada disponibles 
- Clase de Peligro 
- Día y Hora del evento 
 
5.2.2 Alarma: Es el tiempo trascurrido desde que se conoce el peligro hasta que se toma 
de decisión de evacuar, depende de: 
- Sistema de alarma 
- Capacitación del personal 
 
Nota: la respuesta es mejor cuando se obedece a un sonido codificado. 
 
5.2.3 Preparación para la salida: Tiempo trascurrido desde que se comunica la 
decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona, depende de: 
 
- La preparación del personal 
- La preparación de los pacientes 
 
5.2.4 Salida del personal o de la comunidad: Tiempo transcurrido desde que empieza 





- Distancia a recorrer 
- Numero de personal a evacuar 
- Capacidad de las vías de evacuación 
 
 5.3 Para una mejor evacuación 
- Lograr Aumentar el tiempo disponible y/o disminuir el tiempo necesario 
 
5.3.1 Aumentar el tiempo disponible: 
- Control eficaz de la emergencia. 
- En incendios contar con sellamiento adecuados. 
- Control del humo, gases y materiales peligrosos. 
- Limitar los materiales que puedan incidir de manera peligrosa en el sistema. 
 
 
5.3.2 Disminuir el tiempo necesario: 
- Contar con un plan de evacuación estructurado 
- Tener sistemas de notificación para la comunidad 
- Capacitar en el plan de evacuación 
- Controlar el número máximo de personas 
- Disponer de medios de escape adecuados 
 
6. Brigadas de Emergencia  
 
Se denomina brigada de emergencia al grupo de trabajadores que se encuentran 
debidamente organizados, entrenados y equipados para estar en la absoluta capacidad de 




actuar oportunamente controlando o minimizando sus consecuencias de dichos 
identificados  
 
6.1 Conformación de la Brigada de Emergencia 
Para conformar el grupo de Brigada de Emergencia, se deberá  seguir las actividades 
establecidas en el Procedimiento de Conformación de Comités 








6.3 Funciones de la Brigada de Emergencia 
 Asegurar en todo momento la seguridad del personal de la organización. 
 Realizar entrenamientos continuos y realizar simulacros de manera 
periódica de lucha contra incendios, salvamento de bienes y personal, evacuación, 
rescate y actividades de primeros auxilios.  
 Se debe diseñar e implementar métodos de control efectivo 
y actuación para saber cómo proceder en caso de emergencia 
 Implementar equipos de alarma como sirenas o establecer códigos de 
alarma y hacerlos conocer a todo el personal de la organización.  
 Se debe llevar un control periódico sobre el estado de los sistemas 
y equipos de protección contra incendios.  
 Se debe estar preparado para reaccionar inmediatamente ante cualquier 
imprevisto, contingencia o presencia de un peligro inminente.  
 Tomar las riendas de las actividades en caso de emergencia, dirigiendo 
evacuación de personas y salvamento de bienes de valor de la organización.  
 Asegurarse de que se cumplan las normas establecidas orientadas a la 
seguridad industrial.  
 Se debe tener un directorio actualizado de las entidades especializadas de 
apoyo externo, como hospitales, bomberos, cruz roja, defensa civil y otros 
organismos, que finalmente darán la atención final a los afectados de una 
emergencia. 






 Verificar periódicamente el funcionamiento óptimo de la señal de alarma 
para que todos los trabajadores evacuen de inmediato, asegurándose en caso se 
trate de una sirena de que esta sea escuchada por absolutamente todo el personal. 
 
Como consideraciones finales podemos decir que ante el desarrollo de una emergencia 
las brigadas, las brigadas deben estar previamente preparadas realizando inspecciones, 
capacitaciones, dando mantenimiento a los equipos y elementos de protección necesarios 
y realizando un entrenamiento continuo. 
Durante el desarrollo de una emergencia se aplicara todo lo implementado para atender 
en una emergencia, es decir se procederá según sea el caso a realizar el rescate, brindar 
primeros auxilios, realizar actividades de salvamento, control de incendios, transporte de 
heridos y manejo de equipos especiales.  
 
Finalmente luego de acabada la emergencia se deberá efectuar la vigilancia, realizar 
inspecciones, restablecer la protección de equipos y del personal, así como de continuar 





6.3.1. Etapa Preventiva  
1. Recibir e impartir capacitaciones, entrenamientos para la 
prevención y el control y de emergencias. (simulacros) 
2. Revisar permanentemente los riesgos existentes en la empresa 
con el fin de tomar las medidas preventivas y/o correctivas necesarias 
(inspecciones de seguridad) 
3. Realizar labores de Prevención en actividades de alto riesgo 
cuando se requiera. 
4. Inspeccionar y realizar mantenimiento permanente de los 
equipos asignados para el funcionamiento de la Brigada (sistemas de 
alarma, comunicaciones, uniformes, sistemas para el control de 
incendios, botiquines y demás equipos de emergencia)  
5. Cumplir con las labores asignadas para la prevención de 
emergencias. 
6. aprovechar eficientemente el tiempo asignado por la empresa 
para el trabajo de la Brigada. 
7. Colaborar con la actualización e implementación de los 
Planes de Emergencia y Evacuación así como la implementación de los 




8. Colaborar y cooperar con otras Brigadas de emergencia 
cercanas con el fin de establecer planes de ayuda mutua. 
 
6.3.2. Etapa de Control 
1. Control de la emergencia con los recursos disponibles 
(extinción, rescate, primeros auxilios, salvamento, control de químicos). 
2. Prevenir  la propagación (control) 
3. Reducir los riesgos al tiempo que se controla la emergencia. 
4. Solicitar si es necesario ayuda externa (Organismos de 
Socorro). 
5. Coordinar la llegada de  recursos y organismos externos que 
lleguen como apoyo. 
 
6.3.3. Etapa de Restablecimiento  
1. Inspeccionar las condiciones del área afectada. 
2. Mantenerse en alerta para prevenir cualquier re ignición. 
3. Tomar medidas correctivas. 
4. Retroalimentación de las operaciones realizadas. 
5. Reacondicionamiento de los elementos y equipos utilizados. 
6. Evaluación, informe e investigaciones. 
 
7. Simulacros  
 
Un simulacro es la representación de una respuesta de protección ante una emergencia 
causada por uno o más fenómenos o agentes perturbadores. Durante el ejercicio se 
simulan diversos escenarios, los más cercanos a la realidad, con la finalidad de probar y 
preparar la repuesta más eficaz ante eventuales situaciones reales de perturbación. 
 





- Gabinete  
 




Ejecución de las actividades planeada; Participan brigadistas y personal. 
 
Programación  
- Con previo aviso 
 
Los brigadistas y el personal conocen la fecha y hora en que se realizara el simulacro 
 
- Sin Aviso 
             Únicamente los brigadistas conocen la fecha y hora en que se efectúa el simulacro 
 
7.2 Etapas de Planeación 
 
7.2.1 Planeación 
          La planeación de los ejercicios de evacuación requieren del total conocimiento de: 
características físicas del inmueble (número de niveles, uso, tipo y materiales, equipos y 
mobiliario, tipo de accesos, etc.); de la zona donde se ubica (calles y avenidas que lo 
circundan); de los espacios abiertos en el entorno (jardines, camellones, 
estacionamientos); de los inmuebles vecinos (casa habitación, fábricas, laboratorios, etc.), 
así como la actividad que realizan estos; de los riesgos que, por razones de ubicación 
geográfica, se encuentra expuesta la localidad. En esta etapa se deberá incluir una 
secuencia de eventos y horarios, se crearán situaciones de sorpresa durante el mismo. Esta 






Para cumplir con los alcances previstos en la realización de un simulacro se consideran 
los siguientes puntos:  
1. Usos del inmueble: giro y actividades que se realizan en la empresa. 
2. Tipo de simulacro: con previo aviso y sin aviso. Para realizar un simulacro con previo 
aviso, se hace una campaña de difusión tanto verbal como escrita. En la escrita, se indica 
cuáles son las acciones que se deben realizar, según lo acordado en la reunión de gabinete, 
al escuchar el sistema de alerta.  
3. Planeación del simulacro: se plantea y estudia el escenario, para lo cual se utilizan los 
planos de la empresa con sus respectivos niveles en donde se indican las rutas de 
evacuación, salidas de emergencia, zonas de repliegue y de menor riesgo. 
 4. Distribución de los brigadistas: los brigadistas se ubican en los puntos acordados, 
durante el simulacro de gabinete, ayudándose con los planos del inmueble. 
 
7.2.1.2 Participantes 
Se incluye al personal de la empresa y a los brigadista. Se definen las funciones, recursos 
y responsabilidades. Además del personal de la empresa, es necesaria la participación, 




Los escenarios deben presentar diferentes grados de dificultad para valorar la capacidad 
de respuesta ante diversas situaciones. Para el diseño de los escenarios, se hacen 
recorridos de reconocimiento por las áreas de operación del simulacro. Para ello se 




la ubicación de las zonas con menor posibilidad de rescate, loa equipos de seguridad, las 
zonas de repliegue y de menor riesgo, entre otros. 
Recomendaciones especiales para dar realismo al simulacro:  
-  Sonidos especiales.  
- Suspensión de energía eléctrica. 
-  Uso de pañuelos mojados. 
-  Fuego real en una zona segura o fuera del edificio. 
-  Traslado en ambulancia. 
-  Simulación de heridos (atención especial a enfermos cardiacos) 
-  Desplazamiento de personas por escaleras con los ojos vendados. 
-  Fingimiento de pánico o desmayos. 
-  Apoyo a minusválidos. 
7.2.1.4 Formatos de Observación y Evaluación 
Dentro de las actividades de planeación es necesario contar con formatos para calificar 
los procedimientos, la revisión y la actualización del Plan después de la primera 
realización, así como de los subsecuentes simulacros. Otro formato es el elaborado por el 
o los observadores externos. Los formatos serán revisados durante la evaluación del 
simulacro. 
 
7.2.1.5 Recursos Necesarios 
Se deben coordinar las tareas asignadas a los brigadistas con los recursos disponibles 
dentro de la empresa. En este rubro es de suma importancia prever que se cuente con los 
recursos humanos y materiales suficientes para enfrentar una emergencia real. 
Algunos de los recursos materiales prioritarios son: 
- Extintores 
- Botiquines de Primero Auxilios 
- Lámparas Sordas 
- Megáfonos 
- Radios de Pilas 






En la organización del propio simulacro, es necesario que los brigadistas conozcan a la 
perfección sus instalaciones y el equipamiento con que cuentan, así como sus funciones 
y responsabilidades, las instrucciones y las acciones a seguir, la toma de decisiones, la 
conducción de personas hacia puntos de repliegue o zonas de menor riesgo, etc. En esta 
segunda etapa se tienen: elaboración del escenario, ejercicio de gabinete y difusión. 
7.2.2.1 Elaboración del Escenario 
Se debe indicar las funciones de cada integrante del grupo. Es necesario que los 
brigadistas conozcan los procedimientos que tienen que ejecutar, los equipos de 
emergencia con los que se cuenta, los sitios de reunión y conductas que deberán adoptar; 
los apoyos externos, bomberos, Cruz Roja, policía, etc., ya que podría ser necesaria su 
intervención.  
Previo a la realización del simulacro, todos los participantes deberán ser informados sobre 
las conductas a seguir, tales como esperar las órdenes del Jefe de brigada, ubicación en 
los lugares de repliegue y abandono del inmueble en el orden y con la rapidez que se les 
indique, etc. Las personas que no sigan las instrucciones de los brigadistas ponen en 
riesgo su vida y la de los demás, entonces deberán responsabilizarse de sí mismas, 
permaneciendo o abandonando el inmueble, ya que al no colaborar durante una 
evacuación en el momento oportuno, las consecuencias pueden ser fatales. 
7.2.2.2 Ejercicio de Gabinete  
Para este punto, se debe realizar una reunión de coordinación con la participación de los 
brigadistas y director o principal responsable, para describir y comentar las diferentes 







Dependiendo del tipo de simulacro a realizar, y de acuerdo con su programación (con o 
sin previo aviso), debe informarse sobre su realización a la población aledaña al inmueble, 
que pudiera sorprenderse o afectar la realización del simulacro, esto se hace con la 
finalidad de obtener mayor cooperación y apoyo y disminuir riesgos. 
 
7.2.3 Ejecución  
Incluye a todo el personal de la empresa el cual está informado y sensibilizado para 
colaborar. Consiste en llevar a la práctica: la planeación y acuerdos convenidos en el 
ejercicio de gabinete, la verificación del desalojo del inmueble y la vuelta a la normalidad. 
7.2.3.1 Planeación y Acuerdos  
 
-  Aplicación de lineamientos, procedimientos y normas establecidas. 
-  Consecución de los objetivos del ejercicio. 
- Solución de los problemas imprevistos derivados de la emergencia 
simulada. 
-  Actuación oportuna y eficiente. 
- Empleo adecuado de los recursos existentes y medios asignados. 
- Aviso a los ocupantes del inmueble.  
- Selección de un mecanismo de alerta claramente identificable para 
evitar confusión.  
- Proporcionar material impreso a los visitantes, para informarlos 
sobre las acciones a seguir.  
Dependiendo de la zona geográfica en que se localice el inmueble, se recomienda realizar 
simulacros con cierta periodicidad:  
- ZONA DE ALTO RIESGO: uno cada mes.   
- ZONA DE RIESGO MEDIO: uno cada tres meses.  
-  ZONA DE BAJO RIESGO: uno cada seis meses. 
 
7.2.3.2 Verificación del desalojo de la empresa  
El jefe de brigadas de la empresa tiene la responsabilidad de que el área quede totalmente 
desalojada, corroborando que los equipos sean desconectados, además de verificar que 
todos los ocupantes de la empresa se encuentren en las áreas de mejor riesgo. 




La brigada de emergencia se encargara de efectuar una revisión de las instalaciones 
después de haber pasado la emergencia, con el objeto de brindar mayor seguridad y 
protección a los evacuados, procediendo entonces a dar la indicación de reingreso a la 
empresa  
7.2.4 Evaluación 
Una vez finalizado el simulacro, se debe reunir la brigada de emergencia con el propósito 
de evaluar la realización del mismo y consolidar tanto los aciertos, como corregir fallas, 
apoyándose en los resultados entregados por los evaluadores del ejercicio  
7.2.4.1 Informe de Evaluación 
Realizado por escrito y con los criterios de evaluación correspondientes a la respuesta 
esperada (Ver Anexo) 
7.2.4.2 Actualizar el plan de emergencia  
Debido a que la social dinamiza, hace variar frecuentemente el medio, el cual se presentar 







EVALUACION DEL SIMULACRO 
Fecha del Simulacro: ____________________________________ 
Hora de Realización del Simulacro: ____________________________________ 
Hipótesis del Simulacro: ____________________________________ 
Tiempo de Realización: ____________________________________ 




ANTES SI NO 
¿Fue puntual y completa la asistencia de los brigadistas?     
¿Los brigadistas portan identificación y herramientas (lista de asistencia, 
botiquín, etc.) para simulacro? 
    
DURANTE SI  NO 
¿La realización del simulacro fue a la hora indicada?     
¿El sistema de alerta fue escuchado por todo el personal?     
¿El personal reaccionó de forma rápida ante la activación del sistema de 
alerta (sonido local, alarma, etc.)? 
    
¿El personal desalojo el inmueble de manera ordenada, rápida y segura?     
¿En el desalojo por las escaleras se presentó algún contra tiempo? 
(obstrucción, caídas, aglomeración, etc.) 
    
¿Permanecen personas en las oficinas, baños, bodegas, etc.?     
El personal sale de la empresa: 
-          Fumando     
-          Bromeando     
-          Apático     
-          Distraído     
-          Nervioso     
-          Participativo     
¿El personal sigue las rutas de evacuación establecidas?     
¿El personal llegó a la zona de menor riesgo sin problemas?     
DESPUES SI NO 
¿Los brigadistas realizaron el censo del personal a su cargo?     
¿Se presentaron daños a personas?     
¿Se presentaron daños a bienes durante la evacuación del personal?     
¿El restablecimiento de actividades se realizó en el tiempo acordado?     
Anexo G: Gestión de compras  
OBJETIVO: 
Establecer el procedimiento y las actividades requeridas para la Gestión de 
Compra requerida en TRANSPORTES ONIKA EXPRESS S.A.S, con las competencias 





Aplica a la Gestión de Compra, para desarrollar las actividades de acuerdo al 
puesto de trabajo requerido. 
DEFICIONES: 
Compra: Acto mediante el cual un sujeto económico entra en posesión de 
un bien o servicio mediante el pago del precio. 
Orden de Compra: Es un documento que emite el comprador para pedir 
mercaderías al vendedor; indica cantidad, detalle, precio y condiciones de pago, entre 
otras cosas. 
Proveedor: Un proveedor es un ente que se encarga del abastecimiento de un 
bien o servicio hacia otro ente al que le haga falta 
 
DESARROLLO 






y Selección de 
Proveedores 
Se establecerán los criterios pertinentes para 
las elecciones de proveedores, los cuales 
satisfacen las necesidades de elementos 
requeridos para el funcionamiento de la 
empresa y para el SG-SST. 
Se determinará por medio de un comité, 
integrado por el administrador, gerente y el 
encargado de la gestión de compras. 
Se dejara un registro de los proveedores 













 Cada responsable de los procesos, identifica 












o componentes necesarios para poder 
ejercer sus funciones 
Dentro del SG-SST se determinaran los EPP 
(Equipo de Protección Personal) y/o otros 
artículos pertinentes al sistema y que sean 
necesarios para contribuir con el bienestar 










Se realiza una solicitud de compra de los 
elementos o artículos requeridos por medio 
de un correo electrónico o por medio del 












 El responsable de la Gestión de compras 
gestiona todas las solicitudes de compras y 
deben ser aprobadas por gerencia. 
 
La aprobación de Gerencia puede ser con 
correo electrónico o con firma en el formato 
Solicitud de Compra, en todo caso se debe 













Aprobada la solicitud de compra, y de 













el solicitante, se realiza la búsqueda e 
identificación de los proveedores más 
idóneos existentes en la lista de proveedores 
activos de la empresa, solicitando las 
cotizaciones, según las características, 
especificaciones, cantidad, y plazo de 
entrega de lo requerido.  
 
En casos que no exista el proveedor que 
entregue el producto o servicio requerido, se 
investiga por medio de directorio telefónico, 
referencias de los empleados u otros 
medios, las posibles personas o empresas 
que ofrezcan el producto o servicio 
requerido, y deberá ser anexado en el listado 
de proveedores, con la información de 

















Se realiza la evaluación de los proveedores 
más idóneos para suministrar el producto 
y/o servicio, teniendo en cuenta la 
información requerida en el formato 
“Selección de proveedores”.  
De acuerdo con los resultados obtenidos del 









No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Documentos 
búsqueda de las mejores condiciones, y el 
cumplimiento con todos los requisitos 
especificados, seleccionar y presentar el 
proveedor que obtenga el mayor puntaje a la 






Una vez se haya elegido el proveedor más 
conveniente para la compra y haya sido 
aprobado por Gerencia, diligenciar el 
formato “Orden de compra”, basado en la 
cotización, en las especificaciones 
requeridas, se hace llegar al proveedor por 
correo electrónico, acordando la forma de 












Reciben el pedido revisando que los 
elementos recibidos y relacionados en la 
factura, cumpla con las características y 
condiciones establecidas en la orden de 
compra. 
En casos en que se presenten 
inconsistencias y no cumpla con los 
requerimientos, se hace la anotación en el 
campo de observaciones del formato 
mencionado aclarando la especificación no 









No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Documentos 
lo cual se solicita el cambio respectivo y/o 




El responsable de la Gestión de compras 





Se le entrega al solicitante los elementos 
solicitados en la Solicitud de Compra. 























Los proveedores son evaluados anualmente, 
con base en los parámetros establecidos en 
el formato de “Evaluación de proveedores”, 
tales como, cumplimiento, calidad, servicio 
post venta y/o garantía. 
Las calificaciones de evaluación para los 
proveedores son las siguientes: 
 Confiable 
 Recomendado 
 No Confiable 
 
Con los resultados obtenidos se actualiza el 
listado de proveedores, sí el proveedor 
resulta Confiable, queda exento de la 
siguiente evaluación y debe tenerse como 
preferido para la siguiente compra, si el 
proveedor resulta Recomendado 
(aceptable), se le solicita al proveedor la 
corrección de sus fallas, para ello se le envía 














No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Documentos 
que se hayan detectado durante el periodo 
de evaluación y si el proveedor resulta No 
confiable, requiere de asesoría y 
seguimiento permanente,  se solicita al 
proveedor plan de acción y se determina con 
la alta dirección su permanencia en el 
Listado. 
 
A los proveedores únicos se les aplican los 
criterios de evaluación, sin embargo, son 
únicamente con fines de monitoreo, ya que 
en algunos casos no es posible contar con 








Anexo H: Plan de capacitación, inducción y reinducción  
OBJETIVO: 
Establecer el procedimiento y las actividades requeridas para la selección, 
vinculación inducción y Reinducción del Talento Humano requerido en TRANSPORTES 
ONIKA EXPRESS S.A.S, con las competencias necesarias para el desarrollo de las 
funciones y la prestación eficiente del servicio. 
ALCANCE: 
Aplica a la selección, vinculación, inducción y reinducción del personal requerido 
para desarrollar las actividades de acuerdo al puesto de trabajo requerido. 
DEFINICIONES: 
Entrevista de Selección: Consiste en una plática formal y en profundidad, 
conducida para evaluar la idoneidad que tiene el solicitante para el cargo requerido, 
obteniendo información más completa que sirve de base para la toma de decisiones. 
Inducción: Proceso mediante el cual se integra personal a la empresa y puesto de 
trabajo. 
Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.  
 
Examen Médico Ocupacional: Acto médico mediante el cual se interroga y 
examina a un trabajador, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y 
determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. Incluye 
anamnesis, examen físico completo con énfasis en el órgano o sistema blanco, análisis de 
pruebas clínicas y paraclínicas, tales como: de laboratorio, imágenes diagnósticas, 
electrocardiograma, y su correlación entre ellos para emitir un el diagnóstico y las 
recomendaciones. 
Examen de Ingreso: Son aquellas que se realizan para determinar las condiciones 




condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la 









De acuerdo a la estructura organizacional de la 
empresa, a los requerimientos para la prestación 
de servicios, los cargos de la organización, sus 
diferentes niveles de autoridad y 
responsabilidades, identificar la necesidad de 
personal y definir la vacante(s), según el cargo 













Realizar la convocatoria a la vacante por medio 
que considere idóneo como; referidos de 








Hojas de Vida 
Recepcionar las hojas de vida más acordes con 
el perfil de la vacante requerido. 
 
Realizar la revisión y análisis de las hojas de 
vida presentadas, comprobando las referencias, 
requisitos legales, verificación del título de 
grado de profesional, técnico o bachiller, 
cuando se considere necesario, y los certificados 
de aptitud ocupacional previa a la vinculación. 
Administrador 
 









Una vez realizada esta preselección de hojas de 
vida, se contactan los candidatos y se citan para 
ser entrevistados y evaluados, explorando los 
siguientes aspectos del mismo:  
 
 Formación académica del candidato 
relacionada con el puesto de trabajo.  
 
 Experiencia previa en puestos similares. 
 
 Interés o motivación del candidato por 
el puesto que va a ocupar.  
 
 Seriedad y visión de responsabilidad. 
 
 Personalidad del candidato, 
especialmente valorado para candidatos a 
puestos de responsabilidad en la empresa.  
 
 Certificado de competencias laborales 








La aplicación de pruebas especiales, la cual está 
sujeta a la labor a desempeñar. Las cuales 
pueden ser, pruebas de habilidad de transporte 
especial, o de conocimiento, de acuerdo al 
cargo. 
El formato a utilizar no será estandarizado y se 
usará el que el profesional considere pertinente. 
Administrador 
 





No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Documentos 
Para los aspirantes a conductores de la empresa, 
se debe aplicar una prueba de manejo y otra 
prueba de conocimiento de señales de tránsito. 
 
6 
Realización de la 
entrevista 
personal 
El jefe de departamento correspondiente realiza 
la entrevista personal con el candidato más apto 
para el cargo, con el fin de verificar los 
hallazgos relacionados con su proceso de 
selección, evaluar los aspectos de 
comunicación, empatía, responsabilidad, 
interrelaciones y actitudes del candidato, sus 
expectativas en relación al cago y su ajuste con 








Realizar la valoración integral de los aspectos 
presentados y evaluados del candidato, para 







de selección  
El jefe de departamento correspondiente, toma 
la decisión de incorporar o no al candidato y se 








Emitir la orden de examen ocupacional, y 
programar con el proveedor específico la 










No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Documentos 
Informar al aspirante seleccionado donde y 
cuando debe presentarse para realizarse los 
exámenes médicos pertinentes al cargo 
aspirado, según el profesiograma. 
Recepcionar el concepto médico de aptitud e 







Se establece la relación laboral por medio del 
contrato pertinente con el aspirante 
seleccionado. 
Realizar la afiliación al sistema de seguridad 
social (ARL, EPS, AFP, Caja de 
Compensación, etc.), y elaborar el contrato 
















Realizar la inducción personal guiada a través 
de la empresa, que incluya el conocimiento del 
personal, estructura orgánica, misión y visión de 
la empresa, de sus procesos, procedimientos, 
actividades y tareas a realizar en la prestación 
del servicio. 
 
Realizar la instrucción específica sobre los 
procesos realizados con el cargo, tales como: 











No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Documentos 
 Entrega de la maquinaria asignada, sus 
usos y recomendaciones. 
 Entrega de manual de funciones y 
responsabilidades. 
 Comunicación e información sobre la 
matriz de responsabilidades del sistema de 
gestión. 
 Socialización sobre los peligros 
asociados al puesto de trabajo. 
 Documentar e informar sobre el plan de 
emergencias y rutas de evacuación. 
 Aspectos generales y legales SSySL,  
 Vigía de la Salud  
 Comité de convivencia  
 Reglamento de higiene y seguridad 
industrial 
 Aspectos e impactos ambientales 
 Derechos y deberes dentro del sistema 






Para aquellos conductores contratados por la 
empresa, los cuales no cuenten con el 
certificado de competencias laborales, se 
programa con el SENA, para que el conductor 
curse el programa de certificación de 








Hojas de vida 
Se archivan las hojas de vida, con el fin de 
consolidar una base de datos de las hojas de vida 
de los empleados de la empresa, así como de 
aquellas personas que puedan trabajar en un 
futuro en la empresa, clasificándolas, de 
acuerdo a si son: activas, inactivas y posibles 
aspirantes. 








Establecer la metodología utilizada para atender las necesidades de capacitación, 
formación y entrenamiento del personal que se encuentra vinculado a TRANSPORTES 
ONIKA EXPRESS S.A.S 
 
ALCANCE:   
Este procedimiento aplica para todos los empleados de la empresa. Inicia cuando se 
verifican las necesidades de capacitación y termina con la ejecución del plan de 
capacitación. Dando cumplimiento a sistema de gestión de calidad y al sistema de 




Formación: Es todo proceso de aprendizaje mediante capacitación y/o entrenamiento 
permanente, orientado al mejoramiento de los conocimientos y habilidades del personal 
de la Empresa, para el logro de un desempeño eficiente y una operación de calidad en su 
puesto de trabajo 
 
Capacitación: Es un proceso de aprendizaje permanente, orientada al mejoramiento de 
los conocimientos del personal de una organización para el logro de un desempeño 



















Identificar de manera objetiva 
las necesidades reales de 
entrenamiento o capacitación 
del personal teniendo en cuenta 
las siguientes fuentes de 
información: 
 Evaluaciones de 
desempeño  
 Análisis de indicadores 
de gestión  
 Seguimiento a proceso, 
 Evaluación del clima 
organizacional  
 Evaluación de la 
satisfacción del cliente  
 Solicitudes directas de 
los responsables de procesos  
 Seguridad y salud en el 
trabajo. 
Analizar todas las necesidades 
de formación identificadas, con 
el fin de establecer las 
prioridades de ejecución de los 





















A partir de estas necesidades el 
encargado de talento humano 












necesidades a suplir, actividades 
a realizar (interna o 
externamente), fechas 
programadas, participantes,  
responsables y recursos 




Dar a conocer a los encargados 
de los procesos, el “Plan de 
formación” establecido, con el 
fin de asegurar que todas las 
personas involucradas son 
conscientes de su 
responsabilidad. Además, 
obtener la aprobación del 
mismo por parte de la gerencia 
para utilizar los recursos 
requeridos para la realización de 







el plan de 
Formación 
Iniciar la ejecución de las 
actividades de capacitación 
programadas, obedece al 










No ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 
O REGISTRO 
especificaciones establecidos en 
el plan de formación. Analizar, 
si las capacitaciones podrán ser 
brindadas por personal interno. 
Cuando no se cuente con el 
recurso humano interno 
competente, se busca en el 
medio, proveedores de servicios 
de formación y capacitación 
(Regional, 
Nacional y/o Internacional 
según sea el caso ó el 
presupuesto), la empresa o 
persona natural idónea para 
ofrecer los programas 
demandados. 
 
Es importante asegurar que las 
actividades que han sido 
programadas se ejecuten en las 
fechas previstas. 
Verificar durante la ejecución 










No ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 
O REGISTRO 
personal convocado, mediante 
la firma de la “lista de 
asistencia” del evento, Recuerde 
que este registró evidencia el 






Realizar la evaluación de la 
eficacia de la capacitación, 
definiendo fechas, responsables 
y métodos adecuados para cada 
caso, los cuales pueden ser: 
pruebas prácticas, pruebas 
teóricas, observación en los 
puestos de trabajo, asignación 
de un trabajo para el cual se 
entrenó, evaluaciones de 
desempeño, resultados de 
indicadores de gestión, 
resultados de auditorías, entre 









No ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 
O REGISTRO 
Los resultados de la evaluación 
de eficacia se registran en el 




Analice los resultados obtenidos 
en la ejecución del Plan de 
formación, mediante el análisis 
de los siguientes aspectos: 
 Porcentaje de 
cumplimiento del Plan de 
formación y 
 El puntaje promedio 
obtenido en el Plan de 
formación. 
 
Recuerde que éste análisis debe 
ser un elemento de entrada para 
el diseño de los siguientes 
planes de formación, con el 
objeto de detectar las posibles 
fallas ya sea por dificultad del 
trabajador para asimilar la 







No ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  
DOCUMENTO 
O REGISTRO 
deficiencias en la metodología 
utilizada en el programa, y de 
esta manera mejorar 











Anexo I: Formato acciones correctivas 
N° 




























































  Se describe el conjunto 
de hallazgos que 
















nto es de 





















































































































                  0   0%     
                  0   0%     
                  0   0%     
                  0   0%     
          0       
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